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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES V PROGRESO DEL PUEBLO HISPANO-AMERICAN- O.
TOMO XX. LAS VEGAS. NUEVO MEXICO SABADO 16 DE ENERO DE 1909. NUM. 50
ROMPIMIENTO ENTRE LA CA-
RIARA Y EL PRESIDENTE.
MERLCE LA APSOBUION.
ti Cotcrr.aJor Curry Ou'.icre
una Elevarioií los Avc- -
imiclcichito :t que t'rari l i
y A mi hijo le suphc'i qoe
A una lomit i próxima á ver i
divisaba la ínula. En e-- o apro-
ximó un tecolote y !o siguieron I"
do miichaclies ver si lo niata- -a Cámara Nacional Expresa su Icranl.rils de üícr- -
cedes y I
Kccr.üniicn!o de los Insultos
del Presidente Poniendo
Sobre la Mesa uua
Pcrción de su
ÍKensae.
j. fI linda V j
"xTX Dulce j
bin. A p 'C.t l" han r caniiiiidojunto, le pregurt'i mi hijit'i á mi
j conipafier qne si t tin t mont i'a el
' f.ish y lo dos se -- fit iron para en --
fiarle, y tal vea se ! t Ivi l.'i que lo
hsbíaii montado y cu indo so bu n n
(i ioiier de i é, de hIijúh molo e
disparó el urina tmtrand tola a
iumensi c.irgi i'e munición A mi hijo
1 n la piernita i, piierda arriba de It
Vi'. Id l. Pi i i'.i.t,
dar boni-- r A o'lien ,
E
ist i A
n in pro
mere.'i',
imenlar
triunfo
t i'tie l.i satisfict loo (! con'p:
'' "plin 1, que Rubio fué lid I rr -b, y en fin, concluyen diciendo qm
t Icnulir tie nial carAct'T. Tu lis
I.. liriiMi l. t . .mericanos y nio-cu- t
o .le eüos vonis v A Rubio, y o dt
1 1 I.
.rracla ra i una .oVaine f tle-d- a
I. lc pe (o A n buen carie ter m
I.' ce-- it i;ic K pt tir!.., de( lio t,
to I s i in I I n i tie ,a -:,
p in i, :!tn. I..- lo inieiiibrt di
la m r dita la Sociel.id de S oí J. sé,
en la que ejerce un pu -- to imp . t inte.
Pero so!'i-- todo la implica ioee Pe.
i ba contra él son í favor en visi
le ! i f.ie-.t- d ' d eido h O) di n ü .e'o.
l.-- i ter.H lición contra Rublo tu
D. liante las primeras horas
de la tanl" hule i tra rifi t en la cual,
seyi'iu un sin númerode per-l-ot-
irrespedo de partitlos, él no
tuvo pirti. pación algiins, salvo lajde procurar apaciguar y ,.,arará
lo eontendit lites y de nuevo filé aal-- ;
ta lo y g ilpeado y endo A parar por se-- :
guiitla ve A la cárcel él, su hijo .losé,
y fVlipe l.eyba, A quiera s se les ucu- -
Semanas pasehts puM''ann ei- - ti gob nía lor (,'urry p"r el
traetos del menJt' del presul.'iite caba tie alean, ir i n su esfuer- -pn
Il'.iwevelt ul conrero naeioiial, en el
legw'adores de no pie la in- -
tegridad ti' H IHotiVIH S'U puc-t- o
en duda. Podemos et.tr st guro de
que ningón cuerpo legls'ativo serf
respetado por el pueblo A ne nos pie
el dicho se rcs t- - l inisni-i- Es
tana s celosos del honor de la tme-ón- ;
igualmente dt bierauiot etarl i del
!i i.or ti? nucaMH institucitmes
"Si vini' ra 1 tiempo en tp.ie una
ni'iyorla de b s repn sentao'es del
pueblo futr.in tan ineptos para su
pin st- 8 (pie sus vi tos fueran domina
dos p r ui temor eobtrde del descu-
brimiento de sui crímenes, en tal ca-
so ciertamente la república habría
llegado A tlbts aciagaos y st demi
trarí. el traca del gobierno jsipular.
"I bcuación que he h.ice contra
los (pie son electos ei una acusación
contra los que los eligieron.
"Si el congreso escucha humilde y
tímidamente íl las retl xiones que
son arrojadas contra el erAeter de
us miembros y contra la honestidad
de sus jiropósitos, ineriH-era- , y cierta-
mente recibirá, el menosprecio del
pueblo. Creemos que las sugestio-
nes hoi has en el tuensaj .' tkl presi-
dente son tales (pie el congreso de-
bet (a de rt húsar recibirlas nmn.-a- -
uul el tjeeutivo se tomó ln faeultHd rodil'a tles' la .a mióle ten ililenii li-
te toda la pierna ba-t- a cerca di 1 pió,Insular el oii;riso cuestioranio
lo qu d indole pit ndiila la carne de
algunas liras. Est siicclió A las 1
iN paríi un uvalortiij,-nt- más epii-i.div- o
ti-- las proi:edaiIes d i ferril o.
IVr si,i ue-ta- , aun como se ha Jo-
bo, no lM i ,tnito igmldad y
quid td que d. inatitl i la julicii, pe-
ro reí t ina i!. i , ii ,,. ime rse gra-lu.ilo- u
ote y puco A p 'co se espera
tener un sistema más Justo de tavi- -
la niaiYtna. Yo no estaba en casi
A ese tiemiHi; me había ido para l.a
los motivos de su un ion en lu
de la ley del servicia de
(olidas secreU s. Saben también
nuestros lectores que la t ámara red-ri- ó
el asunto á una comisión la cual
recotín mió la adopción de una reso
lución pidiendo al pri sitíente las
pruebas de sus acuaeiotit s, cuya re
ítara una madre quo hallar para pus niñosIP zapatitos de su gusto. Nosotros pode-
mos satisfacer á Yds. su deseo. Cuando ven-
gan á nuestro establecimiento.
T7 Kstii-os- .
Diferentes estilos y colores. Ninguna casa
podrá enseñar tan hermosa línea. Los pre-
cios corren de 25c Hasta $1.25
rreincntina y ya i ran cerca tic la
cinco de la tarde cuntido roen-- i ti
aviso. Inmediatamente (pie llegué clones.lepachó in ir un médico ien tolo El gi.liernador, como es natural,
incurrirá cu el de los intere- -fué en vano, pin s el hijo querido tie só de borrachera al tlia siguiente ersolución fuó adoptada.
Iimedataninte después de la reu especiales ijiie ti tu estado siendomi corazón murió Alus Ih'Sd déla
misma noche."nión del eoniíresiyie-pue- s u m vaca te- -
EI Sr. Enchilas nos sllpli' ft publición de hs dí.ts de lie-t- a, el prcsiilen- -
1 corte del juez Rica y Jarcia, quien
le impuso umita A lo tres. Durante
la niiuis liña, Adelaido Tafoyc, uno
d--
' los hombres de rn .yor integri lad y
Inn i ritract.T, también intervino pa.
ra si ptrir A I s combatientes cotí el
te mandó otro iiiensde especial en quemos su expresión tic iicraue-i-
lavorecnlus A (o-- t y ga-t- o de 1.
r.aleioelitt s tic equt t'nn trechos,
ro si i I per-isf- e en sil int lición
relornu (enorá t u cambio il s --
le !,i iiine-- ! may. ria tl'-- j n
miento A ("da la conniuidu I de l.apue-t- i a la pero sin nunte y de const' (erarlas suavt
pe- -
de
lé'l
'I''.
!''U
Manga por la gcie-r- c ai 'pie lertsponder A 1 s puntos en cuestión, le
o tue ellos no habla comprendido' i ierl gobcruMioi- íatolaliO' toolle-- il t i
ct r a d
ayudaron culi motivo de mi tn-l- e
atlici ión.
Romero Mere.
Company.
la Intención de su mensaje. I.n bre
ves p tktbr-i- , el secundo inensje se prob'iont'a10n!.Jo-- é l.iori in .litaba P! a Vis y K 'ie-- i s
t.gitn.--
as Vid
liü.ali s
na J aa
i y b i.
lo. (li la
lo asa ta ron A jtm lia
a docena tie lm valii '.'
con la m.mo, (tin
toortiferoi, y rain con
pistola, y cualld. eay'
in sentido ret ibió put -
V' f é
t - V
e edad al tiempo tie sil fatal t'ef.li:- - in
lall ' ,'
lo (II- -
vi i,
i va'o- -
I'll so
'.II
int rilinel !
i un ac 7. a de
i.l suelo c.isl
lotl V en imi l.rcve tleoip- - oe su
micrtta a ileclrlcs a los niiemun
el itiiitjreso tpie tu (pliso dt cir (pit
ran tales v cuales to U s, sino los (pie
-- ino exigente.
Re-pe- . to á la elova-ió- n (xisti ncia se bal-l- captado 1 buei a
,1 V mojicones sin cut lito, b. ido ouopinion v aoit-- l td tic t iiuni-- io coun, y prácticamente, rea firmó todo lo
A conclusión tie sus olwervaclo-ne- ,
Mr. Perkins preset tó el informe
de la comisión, el cual, después tie
citar los pasajes del mensaje del pre--- i
lente, es como sigue:
"Entendiendo que este lenguaje es
una lellexión contra la iotegrid id de
los miembros, y estando al tanto de
nuestros deberes constituci-male- en
cuanto tiene relación con sus miem-
bros, la cám-tra- en términos respe-
tuosos, pidió al presidents le Mimi-mstrar- a
cual quiera información ó
evidencia que le eyudara en su di I r
Mejor Calzado
pw Moi.os D'iuro.
r.iloii lito, cepi. lo :s el s;;,M'cl.t" (le-ei- i.
h i de Santa fó pnbli inlti par elnocieron; era un hijo leal y t.beiic ntcme ios hatila (Helio antes j nnamo hermanito cariñoso; era de muyaig i mils mencionando los i o nbreí- - Jntllll.il, el CU d se explica de por sí:
buena inteligencia y muy aplicad i alle algunos representantes (Uíets di- Said t Eé, N. M. Enero Pl -- lái 1
sí.'.ii anual del rlicrpo de L'Ulia- -estudio. i,e sobreviven, iiii".i..n .otpie habían ariiumenlado que el
residente etalla usando & los dt lec lille, to, la cil ii se ceti luyo cqul
esta Urde, se hicieron acn .ent mien- -1?" owreifl I IF A" traspasados d" dolor, sus pu Ires,Encinias y 11 iseuda 'I', de Enci-mas y tres hermanit' S, Matilde,y Antonio.tivos para sombrear á los miembrodel congreso. tos en el u alor.otiii ola, para lite s deKte seííunuo meneaje fue de nue c nstitu 'lonai tie purgarse ue ia co uses.iiinei to, d. los lerrociirnlcs teL. Voz extiende á la familia Envo referido & la misma comisión, la ños de agricultura y pasteo, que
e lio haber sido por algunas ni lijen s
q ac tuvieri niompusión de él, proba-
blemente lo habrían matado. Nin-eon- o
de li s tsaltanb s fué arrestado,
ni ha sido h asta la presente.
1st i es it de l.i liMo ia de las
vio i iclas personal s durante el día
de la elección.
Respecto A la malicia en (pie fué
con Incida la cite ión, lat nrbitra-lietidcs- y
abusos fueren petd'cstpie
1. os tres Jueces y les dos
t irios fueron escogí. h s del bantlo
republicico, y una délas primera
C s i que se hicieren fué pivhihir que
I is roen sudores que autoriza la ley
fueran permitidos de estar al lado de
li ventana, oniéiidolos A una distan
(STEEL RANGE.) cual no dilató en presentar su Infor cunas su sentida condolencia y suuie- - alcanzan á cana do o.-h- millones tic
re que di b n encontii.r gran motivome en forma de una resolución que
publicamos m1s adelante.
peso. I'll colli' i to horizontal de
Hez por ciento se Id.. en l.i uvalua- -coidi.rioacion en la gran verdad
rrupción
"El presidente en su mensaje del
de Enero negó que el párrafo de su
nii'iisuje arrojara ninguna reflexión so-
bre la integridad de la camuru; alribtl-yeí- 'i
la cámara la falts completa de ha
ht-- entendido su meníije; declara (pie
no hizo ninguna acusación dexorrup
que un buen hijo tiene su lugar negu-COMO
EL GRABADO,
Sin el Calentón.
Mr. Perkin, presidí nte de la mis c.oil de lo las la propio ludes do
ro en el cielo y que ellos tienen antema dijo al presentir su informe:
.4 w,í - J esa corte un abogado potente.vuestra comisión fueron reten- -UlMlf 3.'"
La Elección del lunes.
dos ciertos pasajes contenidos en el
mensaje anual del presidente. Nues-
tra misión era la de decb lr,sl en opi
cióo contra ninguno de los ttiiemhn s
nión nuestra, una parte de dicho inn cia tie cinco ( stas pies, de donde no
podían vigilar la cuja tie boletos tumo
Cinco chiflones y un
terno de trastos. Lo
entregaremos en
cualquier estac ion
de Nuevo Mexico,
He estaba expresado en tal lormu
t'omo resultado de la titulada elec-ió- n
de ollcialt s de precinto ti inda en
st Plaza el lunes pasado, se veri f 1v.1 lo contempla la ley. otos ilegalespie la propia consideración de lu difl
de esta cámara j par Implicación di-
ce que nn tiene pruebas de corrup-
ción tie ningón miembro de esti
"lia cue-tió- n tie hl, ó no, la cí nia-
ra en bu resolución del 17 tie Diciem-
bre, 1ÍKI8, Interpretó c rr cts mente el
sigoitlcado tie las pnlabras usadas
uida-- de un gran cuerpo legislativo aron a tos que sonr.-ji- do todas especies fueron admitidos,prinripiilmeiite demotion de edad,tf.ii, ílt rul.r.r 4 t.ula coioimi.lad otlrpudiera prohibir' su recibimiento.
unirse lo que i derla,tenga pretensiones de civilizada, nn s ' l,ut"'1' "íí
,.iwt se considerairanstiorte a tí a do Sunn s de opinion que las porcionesdel mensaje constituyen una Infrac que 'ii la elección geon todo, una inmensa mayoría tn
neral, donde habiendo castado los ri- -ión de los privilegios de esta cáma por el presidente en su mensajepor nosotros, porí
- pnblicanns arriba de ísim.ou apenaanual, ó si mali ntendió ese leiiguajra, y por lo tanto, siguiendo el pre
rriK'arnlts en Nm-- México. El
aumento fué discutido dilatadamente
por el cuerpo y no se ofreció ninguna
objeción por parte de lo-- t repre.-enhiu-le- s
tic los ferrocarril' quienes l'uen u
invitudos A que estuv ieran presentes
inte el t 'uerpo. '
Cea elevación so hizo en los terre-
nos do mercedes y i ett m terreia-- tic
pa-te- que en I. pisado sa hablan
estado asesando ni ;Jo." el acre y (pie
en 'l futuro serán, asesados en una
lia-- e de cinriionU centavos el acre.
Solo esto signiiicH un aumento en el
to del territorio de cil'ltro
millones do pi
lln caso do quo el avalei'aiiile'ii'o
d las propác la les da plazas, mer-
cancías, ttc sea n vanzatio A la mis-
ma liase como la que estableció hoy
el.cuerpo, ello querrá decir un
total en íl vatoi - U
del Nuevo México, de algo como (lit Z
mipoues tic pesos.
.Ninguno eo hn ( t nlaoiient s
lea lio por el Ct.erpo hoy se
ran excesivo. goberiu.'dor Curry
nuestros iiaiuiantes se eiicueninui
aun estuja factos y apenas o pueden
realizar.cedetite puesto en otros casos, la t a
mará deberla declinar considerarlas.
pudieron ganar eso precinto por P
vob s en contra de Earrazolo, y aim
ra (pie no tenían tanto dinero y pn
hubo (loceras de republicanos que vo
Eu casi t idas las elecciones ante,
res h" habían observado di sórde'En cuanto ñ los méritos de la
uestión relativa al uso del servicio
taron por los candidato demtVratm,
. "Vj r :
-
.vl
r
ILFELD,
secreto, esta eomi-.io- ñau i tiene que
nes y riña, pero en ningunas ms tir.
bitrari-dides- , mIiumm y desentendi-
miento del derecho dé gent 'S como salió de la re a una mayoría tie ion uver con ello. Plonamentf reconoce favor de 1 is candidatos rapublie uhhinos el derecho que tiene el presiden
según Implica el presidente, sera juz-
gada ahora y en el fu '.uro, do acuer-
do con las iiiterprctai'h nes aceptadas
del idioma. Inglés. Esía eaniira en
cargada solium". te do su reiHitisabi-lidu- d
hacia el pueblo ' de los Estados
I'nldos, y su oblígatela tie transmi-
tir Inviolables al futuro las institu-
ciones representativas heredit'ias (leí
paado y de preservar su propia dig
nidad, debe do insistir en su propia
capacidad para entender la implica-
ción que hace el presidente ni su
l.os candidato ivbru&ao comoal esta, y ello en el momento
eu que
stamos llaman lo A las pm-rln- dt I
tmirreso pidiendo ser admitidos A la
te a expresar su de la
leyes pasadas iir el congrí so, mani-festarlos defectos de las mismas y
electos son, Juez de Paz, Trinid ii
Si'iai; Salomón OrlizLUIS
CALLE DLL PUENTE
LAS VEGAS, N. pedir que estos sean reme liados.H.
comunidad do ei-- t elo-- i ib ranos do
la república más bbr" y niA pr. gre-sbt- a
que existe sobie la faz del iiitin.cuestión íiviudahiement sera
En los otros precintes do la p a za
imtinieron compt tición los candi-
datos republicanos (de modo que to la
la fuerza ce vino al Pto. No. M y m- -
ousiderada por el contrr so y se to lo. ;ué sarcasmo!
ha eshnl-- nrgieedo ile,!e lene algüii;tluó comt utos liarán- - de nosotromara tal acción que se crea ser pur
los mejores Intereses públicos.
mensaje del 8 tie JMcciiihre, 1.108,
y sin futí. lamento alguno mpo la nocí sidad de uu minientolo iilie iibios del congreso.
FCLli. C. DH BACA. "Pero vuestra comisión tiene (pie tiné un ngua para míe-tr- o puebloNICASIO. ('. DIO HACA. eu el a valer amiento tic cunas pio- -de veracidad, y el cual constituye
una infracción tie los privilegio de
Mero electos, en el No. !, .Itn zde
Paz, l'ebpe lina y (iarctr; S
Ignacio Padilla. No, .lile.
de Paz, l'ub'o riibarií; Soto-Algu- a
ni, .liitdi C. Mares.
nsiderar los critic'snios hechos lio si estos hechos llegan A conocimiento
i t omata; por lo tanto.el presidente (ontralos motivos del 1 1 le los estadistas de la nación y de los
"Resuélvase, uue la cámara, tai el(ingreso en su acción durante la ul pueblo de los estad -- !II de Baca $ Co tima sesión en considerar sus suges ereb io de sus prerrogativas cotisti en lationes en cuanto á legislación futura, tucioiiHles, declina considerar mngii
.teiliides y urgió tales lUimciitOS
lament unte t i cu. rpo en sil
i sión pn -- , ele. El objeto tin it del
t"l oniador es l s gurnr un a --
.amienta más eqibt tüvo s ble tulas
i' p.opii'd.i.di S con l.i inteo-ló- n
de u tener una valuación que
inga re luc ioi. s muteriides caí la
. vil tenitoiial de taaci uies. El
L'n Nativa de Las Venas
Arena Pugilista.
l'X Clfll.MiA.NO lloX l'.STO ).s
('on son tie trompetas oiioo, A
liario la cantaleta de que al partido
y reportar si el congreso pu 'de reci-
bir los misino y al mismo tiempo
na ci muí icaCion, de cualqunra
fuente oue veiura. que no sea, en su
conservar su propio respeto. He dice propio juicio, respetuosa; y
Tcni'inos un nuevo y eoni!i'to surtido de
A15AHROTF.S,
FKUUKTKHIA,
VAYEL DE PAHKD
en el mensaje anual que el argiimen Resuélvase, adema, que la co republicano se Otlie la id (ilición de
la esclavitud, una de cuyas prácticasmisión y la comisión de todato prineipul en pro de lu prescripción
era el inhumano castigo de los escla cuerpo oe ígiiaiaioieot.) se proin go
esta noche.la cámara en el estado tie la unionera que los mienmros tiei congreso
sea relevada de la consideración (bmismos no (leseaban ser investigado
por los hombres del servicio secreto,
vos por medio del látigo. Ahora el
partido republb uno ha vuelto A esta,
hlecer el látigo crino rustico, no yada aquella poi
ón del iuei-n- t
ATAUDES DE TODA DESCRIPCION. anual del presidente une se relacionaesto se repite en el mensaje epe- -
'friflo-S8Kche- z.
giij de Agricultura, N. M.lu los pobre esclavos, sino
de les ciu
ciitl. Si este lué el argumento prin on el servicio secreto y la cual qu O le
d,i va ixtiuesta aniña, y une la dicha Enero 11', de l'.'oa.Te- - lición del mcnt 't sea puesta sonrt
dadanos (pie se suponen est ir conij i
dos con el manto de las garantía'
C instdu ioliiiles! Y l'l terrible hecho
se verificó, no en las cabes, ni en lo-- "
Nuestro surtido de I'dpi'l de Puri'd estt ulira completo.
nt'iin'8 herniosas coiuhiinicioiu's de pit red, cielo y sanetit. I' Sr.
Editor de E. (.reeio la men; y
Del Oplie correspondiente al (lia fi
tolllallios lo siguiente:
Ismael Sánchez, el bien rduoi id
pugilista tie peo ligero, nacido y
creudo t n Eas Vegas, quien ha esta-
do en Denver am pelea-
rá con Johny Coiilon, campeón livia-
no del muiido. Aun lio se ha lijado
la f.clui, pero la lidia tendrA lugar
en este mi s, en Dcnvt r, donde Sán-
chez será -- o-t nido hasta el lími'e.
Su admirable destreza y resisten-
cia le han dado uu pue-t- o como uno
de los mejor s uun hachos eu la arena
y se. le reconoce por algunos do los
mejores Jueces ileí pugilato Como t i
mejor candidato A la vista para arre-
batar su titulo al cumin on de C hica-
go,
Jo, key M;:yr:srd, el jadrino de
Sánchez, tiene la más liup'lcita con
Las Ygas, Nuevo México.
Muy senior inio;-Espe- ro dé puhli- -
cipal, debe haberse dado a entender
que por este argumento la inay ría d
li s miembros se inclinaron A votar ó
favor de la prescripción ofensiva.
Vuestra comisión no puede acceder A
esta creencia. En los argumentos
one se presentaron ante la cámara el
de lSets & 75fts por rollo. Im satietas al inisnio precio. Resuélvase, ademas, que el men
ampo-- , tu en los . aminos, sin i denhíh del presidente mandado a esta
. latí en las ((.ilummis tie m tiertorta tro del recinto (pie e.-t-a A cargo delCom Cue ron, Zulen Amara el illa 4 tie l'JOi', no tado st loaniii o n lo siguí lile, p"r loprimer oficial (le la psz del condado.Cfuse de Vrorfueto riel rutx siendo responsivo a la inquisicióndéla cAmara, y unacaballero de Kentucky, hablando a Durante las primeas iior.s oe talección se sucitó lina .nfia t'ivial de
. t,favor de la enmienda, preguntó si invasion do los privilegios de tsiiCalle del Puente.P. O. 15ox 067.Las Vegas, N. palabras por inouvo tie nam r sinocAmara nor cuanto ou' coetiona bisnor acaso se intentaba que h! un
"i . In vado A votar un numero tie primiembro dl congreso era culpable motivos y la inteligencia de i
sioneros que s'anan en la carecí, yde conducta impropia, estarla justiri miembro de las legislatura de sin
lerei hos constitucional! s y (uncióIX OI JW wxrnw t n catlo el departamento en e:ivetigr
su conducta por medio de los detecti- -
Carlos Rublo, hombro de carácter y
honor, pero enérgico y entuslii-b- t de-
mócrata fué arréstelo y puesto en la
cAr.-e- en el corredor oueoi uiiui los
nes, sea pue-i- o sonreía mesa. fian .a cu su protegido y cree que noV ni h.. lluro fltJ Xni-Vr- t ork. EiiMguidi hich ron uso d la paI V 11 Jl V. . " ' - , hay un sólo viviente de su peso que
le icu da eauar. Eu lidia u rA obserI al oponerse íi la enmienda, dijo qu li bra ios r p escntai.tes, Denlo
quole liiitíeip. lois mas expresivas
gracias;
Me encuentro ni prt sente'en el Co-
legio do Aurieultnra y Artes Me
de Nía v.i Mé.v co, e t i día 1
de S ptienJire tie l'.ia1,', vísiera de un
casino t nto qu se M'iitb-iir- en mi
querido put-Mi'- Cuchillo, N. ..lex y
como se efectuará 11 aquel hitar dt li-
do t sáu mis parieat.s, y las jví'o-- n
is initi tlign is de mi aprecio y esti-
mación me bin e sentir grande placer
al considerar en el solemne acto quo
allí se i let talar i i litre el jóveri Mi-g-
I '1'riij 1 o, hj" de pon lletili ri
l'rtijiüo y Clant i T. intierre, con
I. virttn si Scñ iitt Romelia Sau
clnzliijide Dm Felix átithtz, y
Mariit.i C. do Sánela z.
Pidan de sus todos sabíamos, como anegados, qu Tawney, Sheriey, Siiolh y l'it.uiraid, bulos los cuales pagaron su vada con gran ii.tirés por los Vegueiiecs que conocí n al diostro mu
chacho de aqui.
no eramos oficiales federales; que era
mos miembros componentes del go cumplimientos t n lengui.j" punzante
presos, retirándose t n seguida el di-
putado y quedado ubi f guardia.
Rubio, tple es hombre de verai idi.d
t'a la s guin.t" relm ión
tic lo pie ocurrió en seguida:
'llepués que ful dejado en la cár
bierno v aue no habla nadie sobre al presidente, y llegan lo ni voto si
. ..... é x . i r i M - .í a n nnosotros. ore la resolución la iiusina tac ad"i La tonicbsa uti wz' auu ts i it- -! Comerciantes ta la por -I- - contra lio.i.i cieenios (ue aun los mils tiuiorattis miemliMs oel congreso pu seniada.Anticipando que. se itu a lunar
inf. rme de la comisión, lignleildieran haber sido hdu.idos por es
Avisan de Washington oue el lu- -ti Bigumi 'lib s íl votbr íl favor de palcos, corredores y pasadizos esta
cel, un numero de los prisionero
que estaban nllí, me quitaron . el so-hr- c
todo, me bolsearon A la fm rz i y
me quitaron mi bolsita que coi tenía
f('.7'r, y nil navaja de balsa. Euogo
demandaron de mi que les diera un
titsnasiilo fueron presentados antienmienda por temor de que si vota han ab studos de gente Insta ro po Al pensar tn tan igual pareja coim
ban "no" el servicio secreto pudiera tier contener iníís, y nn gran n tuneroaiee la que ( n ( sta ocasión s.e unii'A porlos sít,'i'.cl"s y estreches vínculos delsacar íi luz su pecado secretos de senadores y repr sentantes dljilo
míticos ocunaron asientos en la c.i" i parece que las diclaracione peso, lo cual reluisO. lj segutaa mellevaron para uu rincón de la cárcel, Matrimo ii", me parece ver tíos aveshechas en 1Ü01, aun ior un repoitt londe tuvieron loque llaman ellos nocente iut iipmc.mis m eiieueidra'.
ai la larga jorrunia de la v ida ydor de periódicos, sean evident una Corte Kungiroo y n.e sel. ti n ia- -convincente de los motivos uue in lu prometen amor (tcino en el titanio
mará durante la presentación déla
causa.
Di; este niodoj la cAimra t.a iotial
lu dado un bofetón hlii guante td r
presidente y se ha abierta una
brecha irreconciliable, entre ambos.
ron 6 25 a.ote;n seguid i nielen- -I jeran & los miembros del congreso en venidero.
la comisión tic elecciones de la ánia
ra nacional de represen. untes, los ar-
gumentos del contestante y contesta-
do en la di uta para el puesto de
delegad al congreso. El Hon. .
A. Earrazolo hizo ponniuilineuto la
prei ni ipión de su catisa y el al. ga-
do Me ldlt r, de Albuquerque hizo la
de Andrew-- . El Sr.
Larra z do se distinguió en su presen-ta- i
ión tie la causa y f ié escuchado
i tm mucha atención. Mr. Meldltr
lizo lo nnjor que pu lo bajo las
y habiendo reconocido
lie-- t n A 1 fuerza sobre una tarima,
i i . .sus votos en ivm. íis ( le el cielo tl'TlM'tlt' las bou licioCico Río. nes hechus por iteriódicos son algún. un desnudaron y iinet iras uu nume-ro !' ellos metetit..n otro me adiol- - nes y gracia que us 'tan re-- er a- -veces tuestas en duda uun en la (.'.isa las A tan jóvc n pareja para que isí
ni-tr- ó "f) t.Z s dill nuil vaquet i so.lila tica. puní iu vivir i aiia oía oiuieei inif.Muerte Accidectal en La Manga.La declaración contenida en est fi licidatl propia de ilo-- ccrii'ün
mensaje al efecto que el arguiiienti aaiai.tcs (pie se i oii.pliii en y :iyod..ul'no ce los accidentes ni's lamí
ocurrió el sAbudo pasado en Ea
principal á favor de la prescriprlón
fué de uue los miembros mismos del mutuamente
n las hh rentes sittia-cione- -l
de la vida.
Manga, cerca del runcho de Ea Lam- - Reciban l'.s i.uevos novios ( spas;
line.
congreso no deseaban ser investiga-
dos no puede tener sino una siunifl-eueión- .
Significa que el congreso vo
pana, en coiisecui ncia del cual perdió
que eran verdaderos todos los cargos
de Eur razólo, sólo pudo excusarlos
diciendo que era la costumbre dt 1
pais cometer fraudes tie elección y
que no se consideraba cenio cosa iu
diurna,
do-- t ya t u vez cuando es' a i
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
dé la MARCA C1CO.
la vida .José Ijcon r.uciuias, miio
bre mis curin s desnudas causándome
intenso dolor y haciéndome cnor.
mes verdugones y lesiones. Me pe-
garen golp- s y me maltrataron de
una mam ra ciui'l é iobiim ma. Mica-tra-
tpie ( cur. 1 1 esto yo apelaban!
guar lía que clul u prc--
desde f iera de la puerta e hierro, y
él me respondió que nada po lia ha-
cer, que solo. Después de
praitb'uda sta terrible y t ruel Igno
minia, llegó A la cárcel Don A ielai lo
(iniizales y tinibiéii el carcelero prin-
cipal, Enrique Sena, quit n me puso
os oe
- i f t
salgan a luz,) I .s nicj res
inútil primo quiende Don Isubi'l Em inbiS, tietó á fvor de la medula .r un moti-
vo impropio. Si se creyera que una liido ai disparo nca ld( ntal ((t; uu fu
sil de lagruiiilla. El ucongojado i.i La coiiiis'ón, después de haber
oi lo Iih aiLTuini-iito- tomó el asunto
verlos llenos ti..' t iieiiinil y ciicnu uc
scmpi nan lo con dignitlad t i dgraim
cargo que han tomado.
ti i .VIO IV.
dre nos escribe sobre el partí miar
mayoría de este cuerpo estaoan te-
merosos de que sus acciones fueran
investigadas y sus crímenes de-c- dándonoslos siguniites pidinennri s bajo con-d- i ración. El Sr. Lar rezo
tl a fatalidad:i lo pat lió de regir. ,o para Nuevo Mebierto, entot ees el n ss t ) del pue
"El sáliado, tila 9 de este mes, des xico c miércoles.blo, el cual es Importante para la re
en libertad."paché A Jo-- é Eeoi id I Hlll0 A quenública une posea el ((ingreso, serla
Para m .y r escarnio, al día si-- 1 Si toam ol Foley'd i iino LnxuSolo se vende en Paque- - bus ara una yerna para nacer unCunnlosaMó de a casa stdt t horado sino destruido del todo."Sella pcligroi-- paia l'l f pfl! li 'a gnient-- ' puh icó el Optic, ór.omo de liiihta qua ios icJ.ntinoR bc pangan
l.& Almorranas CuracLs en e!
de (' A 1 (lias. Se garantiza
quo el CNUCENTOdo PA.O, Cu-ra- nl
cualuieta caa de Almorí-lia- s,
Comezonielit' s, t i nlU - sHllgro-sii- h
ó tie diera en el í tie 15 A. 11
días, ó se devuelve el dicen. rVH'ts.
ii... i., iiuiu Mcnter ve 'ti
encontró con D .n Marcos Maes, queel que una gr.ifi imrcinn de su puco o ja corrupt' la, UU i coiillilnc.-ició- Ur- - n pnliot b, no f. ii.bíí qui tmnar pingan
Miada per los piisite eios, jacta s de la te cm.ntaiitt'imn.ti', puca el l'oli''tj Oii
llamada Corte Kaiig troo, una especie no Eiiv dlvu cura potátivitmanto In ci i h
i la sazón andaba cazando cord mila toidianza en los juecestes de una libra, Sellados. re-- , v A Pti ti rato Hol'ó A dond -un interpretan las leyes; es ii al tie decreto t 11 el cual pn tendí 11 j'l-t- i- tipi nión T lilai la perczono. itio lehaii elio un liijo do Don Marco-- t ipiemi tito peligros (pie desi tad'ieit dt ficir su n 1 ni la i c 6 a dal'iaJo qua hi.v.i to como huso. po venta pormulaa. En- -los oae decrt tan las Wyes, yc-- i pores j i it ni amo rii.ci'., oí i. v-'i- .I Sau Louls, Mo.t ini.la'.H buscando unas i
u Su iw tw h-- w td dtUr de Von Murcua úmM 4 bu w rc-- de la ivWvl rra n.uuti.wcr la Ü. U. HAwkt j La Ui Koj..
St k
f
IX DDCTKIM DE M WO.WRQt'lA "ns.ntimi. nt . y de Wxrl.M .h re'ri sudln U re I t i l . d I .V) ft risf, n lo rimml; el n fio de khor ya de.tr . ri t sin lo que s-- oponga á
i .í i 111, it. pie ta .nnMnu ie
lint la pruim ti t.i re.iHurarlo A n i an- -
Kv los Ii 1 j. 14 d I i h 'i'.i'l-
r.t, 1 u.tn 1 1 I N. u M. i.an tri il
iiuprts, ir p áble-o- , y Ir -- i I T !a-ri- o
de 1 nmik'ro 'ti, u,n rt; gú'l
dice TKe V. ; 11' ' it I"- - .'1 'O''- -
iivrr i n li'i !4 di I 1 m de Mi.r. ,
(! Ii".r), ni !ro d- - Diciembre, I .",
lu ( Vmi-i.'n- i - Ionng'scn'iti h"" im- -
IA VOZ DIlPlif
"
O.
Fl "UTonU'O SFM N A . ,
rrirucAim rea i a
(OSPAKU PliSlKISIA
MARTINEZ
tigua e-- ( ala Tsft era ie t . Tft
fue el. cto io el sin Id i pu dó en
1
.i.
CORRESPONDENCIAS.
I.AMF.NTAHI.E A(flIF.NTK KX CHA-tó-
Chacé.n, X. M. Knero, 6, 100(1.
Sr. KdiUir de La Voz:
El día 8 del próximo pasado oca.
rrió aquf un acídente lamentable.
E el caso que Pedro onza les. un
niflo de nueve anos de edad, hijo de niente' u,m ruinB humana, que ae
D m José Francisco (Jornales y de atenga en pW pfr un tan-asm- de
DofiaSariU Herrera de (Jonzales, ts-- ,a BU'r,e 6 ,m0 una l'rotesta vi-
tando trabajando de vie,lte de la virtu,, wntra la n,aItten una máquina
aprensar zacate, jiertenei lente á Don ei,ucac,un.
Penerito Darán, de (Jascon, N. M., I Aladino.
teniendo el cargo de arrear el tiro,
cayó accidentalmente stibre la lanza ECONOMIA DOMESTICA,
y fué cogido jsir cierta parte de la La uiujer de ca.--a que quiera
sufriendo fracturas de tribuir ft la dicha de su familia, debe
una pierna en tres partes. Con tola saber economía doméstica,
la presteión iK)sit)le se le proporcionó Ea preciso que sepa cubrir todos
atención médica y se vio que se hacia los gastos y economizar algo, sea
la amputación, la cual se ra asegurar el porvenir, sea para no
efectuó, pero todo fué en vano, pues encontrante nunca sin fondos, en el
el dfa 19 del mismo mes, murió el J - cuso de una de esas crisis é aeciden-vencit- o
dejando á sua padrea, herma tes inesperados de que nadie está á
nos y hermanas sumidos en acerlio salvo, cualquiera que sea su fortuna,
dolor. Recibió antes de morir todos Desde luego hay que sepirar el
los sacrament os, los cuales le fueron importe del alquiler do la casa, que
administrados por nuestro cura pá- - nunca pasar.l de la cuarta paite del
rroco que permaneció con él hasta total de la entrada. El resto se re-q-
exhaló su ultimo suspiro. parte entre la alimentación, el vetsti- -
Toda esta comunidad ha sentido do, compra 6 reparación del mobilia-hondamen- te
tan tri-t- e acontecimien r' lavado de ropa, alumbrado, suel-
to. Kl joveucito era uno de aouellos dos de criados, gactos para la educa- -
tipos adornados de las magníficas
prendas de oltediencl i, sumisión y ca- -
ritió hacia sus pudres. El que esto
eseribe envía ft sus padres, hermanos
y hermanas sus mas sinceras simtift
tffts y e..ndilencla en sus m anei.toB
'ille aflicción
Un Amigo.
LA NlSiZ SE PILRDE.
Precocidad para la Canallada.
En la e locación de la nifiez está el
porvenir de la patria, por eso debe
leTHTSl llllierui Inetil pn lu f.liwelArt
"
ue mentores, ile buenos maestri s: oue
ála vez (pie trasmiten sus conocí-- . El ama de casa procurará no
im ejenq.losam.do mora- - tar nunca más de lo que tiene, y, so-
lidad con sus costumbres ajustadas á bre to lo, no tener deudas, por peque-un- a
vida honrada y laboriosa. fiai mUtqUH HkW)i HÍl.mi,rt meuosca- -
FELIX MAKTIXFZ...IW1. Editor.
ANTONIO LITF1U t H -- fUrio
kzi:iuiel o. m haca 1 ew.rero
rKF to Ms
Tor un fln , $i ..'.0
Por . mftea
Por i'UKtro mHMHi 1 nil
rínhlrtupcte adrlartuJa.
KXTF.Ur.D i th P't Office ofE' I rftt. X. M., tor t'nnnii
inn 'hrouRh tbo tli'iü M üml dux
aikttoi
Sábado In (ii' F" ro (I'' 1""!'.
No ahrlgirfts til rrlm!fil" l
primer iniinil iiiiicf tD 'd i pueblo A It h
encrL-ado- s (If In (decurión le las le
Ft. Junes venidero so la
asamblea legislativa. Tml I pin
bid e-- tá ansioso do ver que olgfin
bien r suite do ella, y les ojos de la
Dm i6n están fijo sobre sus trabajos.
Kl segundo mandamiento m i pin
bio ft los i neargadi s de la t jccuclón
de las leyes es: "No rceoiticiidaras el
HrtIón de los rlmiiuilos ft tus asocia
tíos."
"Pout ft meo hilada lu v Ja t i co.
po" y poco á poco la CArnnra do (
Hiérelo de Huilla Fé va eliminando
m abusos públicos y aun despachan
do gente jntra California. .
I'AHA el lunes sabremos si es Re'ii
t M era el que se saque la ' st ilición
de sor presidente do la cftitiura. linca
lusl-teut- in en que él dene i muyo.
rt 1 do votos, pero Miera fleco el mis
ten do "Los (irán les."
rosno rítalos 10 tenían, mu po-- d
'r impedir lu crucifixión .testis,
Ill is en lugar de hacdlo si i píemete
t se lavó lu manos, pero J inís pn-d.- 1
Ixirrar de ellas las ninin has de la
failure inocent'! (put hizo di rramar.
Fus tnitmjiidores (pie ( s niban 1 1
advetiimietito de la prosp. i Idud
de-pu- de'iii elección
lleMVelándose eu SUS i j dilacio-
nes para hallar en dónde l viene el
Jietu Helo de la prosperidad' afelatia.
Es estos últiocu días ln i ios oido
a'guiias Inquisiciones respi to hI pa-
radero ile las que en l i
cana de cortes antes de la ii l ilación
did servicio de vupor. tu'' disposi-- f
ión hizo de ellas la eouii-iió- de con-
dado?
La di lli delicia en la tenor, tía nai lo-n- d
alean r.rá ft cíenlo eiiieneiita mi-
llones de pesos ul fin del tifio fiscal.
Alguien ha engerido (pie l se uen-h- a
en fres pesos cabeza ft citd.i uno de
los que H'Sisevtdt ha lliiinudo eiiibus-tero- s,
ello borraría td délleit.
Noses grato n tar que la general!
da l de la prensa del territorio, sin
eí'i'pclóti de política, et;1 'ii favor de
(pie m corten lostibusos de us legis-
laturas pasudas y ((tie se deeretet! le-
yes para el verdud'-r- alivio del pite,
tilo y de los derecho individuales
que tanto han sido pisotead, s duran-
te los íiltitnoH ños.
La Voz concurre con las mitón la-ti-
de sanidad de eta plazi en el
de las disposn 'enes de
eiiarentetta contra ta escarlatina. Ilea-lizam-
que es una rnfcrmednd con.
tagios't que ataca tor.rtaliiu'tit'1 íl los
tiifliH, y qti nadie, ningún padre ni
madre de familia, e-- tt cansado de te.
iier ft su lado A out queridos hijo?,
de esjetreir la enferme-dad- .
La pregunta direi taques esta ba-
lden lo el eongre-- o itaidutia' es si los
habit-mte- de Nuevo MetFo est.'.n
valiflcHilos para (d gobíertu propio.
Fst 4 preirunta sólo la pili'il'H.resjion.
ll'T Hlirioati Vanii lite i)4 Ic'islillloreS
J los i f) da les públicos r otedlo de
acción- linqiius y de rf tit'i l. Por
lo que con1 ente á Fas Veg i, la res
ptnsita tu gitlva fué dadi e las elec-tioiu-
del lunes.
De mu h s de las sección agríco-
las del Territorio nos vienen aleda-- d
ras n 'ti i is de ipti' ls l.l'r.idon
f4t;íu emiH n idos en arrar v terre- -
tl-. F.nu'e I, pus, y vetl lo quo
-- r . ,u vuetr l iji." El
i ic, ei tuiasiiino, llevó en tritin- -
fo - r-- mi homl ros á Licurgo, y
di-.l- e e. tui.ctn e dedicó pon isiduU
dad ft la educación de los niños. Tan
to pudo en él aquel ejemplo tan bien
presentado.
EL HOMBRE SOLO ES tL MAS
Fl'LRTE.
Al hombre que vale algo simipre
S'j trata de eclipsarlo y anularlo, por
que la envidia quisiera destruirlo y
hacerlo desaparecer.
Ser aislado, es ser odiado.
Sea; pero aishidos son los leones y
las ftguüas: aisladas son las cimas
formidables.
Ser odiadOi es per admirado y te-
mido.
Los topos odian al sol. El odio es
una consagración.
El aplauso de las multitudes es
una profanación. ...
S r popular es ser vulgar.
Elevarse es aislarse.
Hay loquedades de ftguila ta los
sagrados genius.
Los leones domesticados dan pie-
dad.
Las ftguüas se aprisionan, pero nr
se domestican; mueren de coraje con
las alas entreabiertas, en un esbozo
de vuelo, las pupilas rojas; nostalgia
de luz, mirando al Sol.
El odio furtiflea, el aplauso debili-
ta.
La maldición enaltece, la bendición
deprime y la adulación anula porque
en ella se encarnan la falsedad el in- -
tn' ,a 'bardía, la ruindad, la hi- -
p icresía.
a almas pequeñas se alimentan
del aplauso.
I uj grandes almas, viven en la so--
-- edad y el dolor.
Vaugas Vila.
MADRE!
Madre! Pulí tira de miel,
Madre!. . . . Venturosa estrella,
lilunca paloma sin iitel;
N'o hay imagen com i ella,
Ni hay un nombre como él.
A lu santo amor me ciño,
Puro y dulcísimo nombre,
Fuerte de inmenso cariño,
Primer acento del niño
Y última frase del hombre.
Leuit vo del tormento;
Por innato sentimiento,
El i(ue en peligro Se Ve
Pone en ei cielo su fe
Y eu su madre el pensamiento.
Dos esperanzas que encierra
El alma eu la humana guerra
Y ú. cual má grande las dos:
Allá, en ia otra vida, Dios,
Y una madre aquí eu la tierra.
Mi acento quiero elevar
A esa madre pura y santa
Que vida me supo dar:
El que A una nrnlre uo cania.
Qué amores sabrá cantar?
Si la inspiración inquieta
Tan santo amor lio respeta,
Volurá sin rundió fijo;
Si 110 sates ser buen hijo
Kotnpe la lira, poeta!
Rómpela que tu i'ancióu
Ni encontrará inspiración,
Ni tendrá dulce aniiunía,
Ni acentos de poesía,
Ni notas del corazón!
Y yo, en cambio, que no só
La blanda lira pulsar,
A tul madre cantaré,
Porque me basta la fe
IV.ra poderla cantar,
Madre, tu amor es mi historia,
Y conservo por fortuna
Impresos eu mi memoria
Aquí líos besos de gloria
(ue me dabas en la cuna!
Tú despierta, yo dormido;
De mor delirante y loca,
Junto á mi pecho tu oído,
Y puesto un dedo en la boca,
Temerosa del ruido.
Cuando la fiebre encendida
Me rindió traidora y fuerte,
1 íi a mi ludo, siempre erguida.
C titinela de mi vida
Eu los canqios do lu luuertel
Y ia se ucen ó b 'Sta mí)
Te vió sollozando lit
Estrecharme en santis lalos.
Tjvo lastima de tí,
Y me dejó edre tus brzosi
Hoy, tu débil, y yo el fuertel
E 1 constante centinela
Lt gratitud me convierte,
Y luiharé con la muerto
Siempre firme y siempre en Vela.
Cuando á mi lado te miro,
C m alegría respire;
Sagrado amor te profeso,
Y pago beso or beso,
Y suspiro por suspiro.
Vntir tu 1 embrees mi anhelo,
Y sin alas tiendo el vuelo
Porque al decir "Madre mía,!"
D ,'scicn le la jsiesia
ir. in mu, "cu ra y
hicnetir y la eU vH ir.n" del puet.lo
i p.U riindu y taiiido. Tlie Cuín- -
metier.
DOS PRLGt.VTAS.
Fl U s ky Mi.ut t íin News de iVn-ve- r
en un editorial recjetiU hace dos
muy intere-ante-s preguntas que nfec-ta-
A nuestro Mat e-J-o y Kerla muy
curioso ver cuáles eran sus
Nuestro Mat4-Joi- H la tira de lioin-hr- e
de elevada morsliilail y hora
ni i'in i tun fi itiiii-- i'
dií'que isiriiue en U ( nmi'lidaciéin (le
.
' ""'" i-
-; -
han priva lo del midió tara prose
guir y castigar ft los criminales. lie
aquf lo que dice el News:
Mr. Ii. J. K.s fe.Jef de la Unión
de Pescadores, y hasta últimamente
de la Fcdemeión de
Obreros de América, ha sido nom-
brado por el presidente Roosevelt eo-
lito coiiiidonado de inmigración. De-
searíamos citar un poquito de histo-
ria recii-nt-e que tiene relación con
e-- te nombramiento.
Después (jue fueron adoptados los
plataformas de los dos partidos, la
Federación Americana decidió sost-
ener! boleto nacional democrático.
Mr. Keefe ra miembro del concilio
que llegó ft isa decisión y convino en
ella. No hubo un sólo voto encontra.
Más tarde después, durante la cam-pafl- a,
Mr. Keefe cambió de actitud,
y se declaró ft favor de Taft.
Los manejadores déla rampufia de-
mocrática hicieron el cargo deque
ese cambio habla sido debido á moti-
vos corruptos. Induraron (pie en
cierto día Mr. Keefe visité la Casa
Planea, y que se le prometió el nom-
bramiento de comisionado de inmi
gración si se les volteaba ft eus emisO'
los de la Federación
'
votaba ,K,r
'I'm ft y hacia esfuerzos por dividir el
voto obrero.
Mr. II lOSevelt hizo su acostumbra,
da respuo-t- a 1 dichos cargos. Expi-
dió una declaración marcando td te
como una mentira, y A los hom.
bresque lo habían dicho, como em-
busteros.
Mr. Keefe se puso en registro di
cie.ido que durante su visita ft la 'a -
sa íl auca no Imilla ni siquiera men-
cionado la política. El continuo
triibijatnlo mr Tuft, y desacreditan-
do ft Mr. (lumpers y ft la Federación
tatito cuanto le fué (Osible.
Y AIIOHA, HA
PASA1M) LA CAMPAS A, MU.
UUOKKVEI.T LE DA A Mil KEK- -
FF EL MISMI.-IM- O NOMIUtA
MIKNTO QUE LOS DEMOCIIA
TAS ACUSA UoN LE !AKIA.
Fu vista de estos acontecimientos
tan not i bies el News tiene do" pre-
guntas que hacer:
Pregunta o. 1 Cuíil es la dife-
rencia moral entre comprar el sostén
político de un hombro con un puerto
federal, ó comprarlo con dinero? II y
una diferencia pecuniaria, pirque
cuando uno compra con dinero uní
mismo paga lu música, y cuando la
compra se hace con un puesto etitón
ees la nación la paga. Pero cuál es
la diferencia moral?
Pregunta No. 2 (Juién mintió?
REDIMIENDO LAS PROMESAS DE
LA OLLA LLENA.
Un lector de The Commoner que
vive en Minnesota escribe á dicho
periódico; "El día Fl de este mes
el ferrocarril (reat Northern redujo
el sueldo de los trabajadores de sec-
ción de íl .35 á 1.21."
Fl Philadelphia North American,
(periódico republicano) dijo en su
edición del .'!0 de Noviembre, refi-
riéndose á la J. G. llrill Car Comp-
any de Filadeltla: "Dos días des-
pués de ht elección do Taft se decre-
tó por la compañía un reajuste de la
escala de sueldos que en efecto al-
canzó ft una reducción de diez por
(dente. Esto lia afecta lo A las fuer-"ai- s
de trabajadores en varios de los
departamentos 111.13 grandes."
Fl siguiente es un extraído do lo
que decía el New York Sun el dfu 26
do Noviembre:
"Fl tifio pasado en Octubre, du-
rante el pánico, la Great Eastern
Clay company, locada en el rio
South, entre South Amboy y New
Urunswiek. de la cual es gerente
Huberto Lyle, redujo sus sueldo mí
nimos A noventa centavos por un din
d" trabajo de diez horas. Después,
el sueldo infts Hito (ior t ra bija indies
tro fué do í 1.15 hI día. La eoinpn
fila prometió, según dicen los pocos
huelguistas que entienden Inglés,
quo cuntido viniera la pmscridud
después de la elección, los sueldos se
rf an elevados ft quince centavos la
hora. Los trabajadores cían duran
te el tiempo de la campana que si
'fl era electo la prosperidad en- -
drfa Inmediatamente. lespuésdela
election ess raron la venida de la
prosperidad. Cuntido vieron que
no so elevaban sus sueldos, los traba
jadores do la (ireat Eastern company
se declararon en huelga."
Fl New York Evening Sun del
jueves, 2(! do Noviembre, halda acer- -
cidcla lite l.t en que está compro
metida la National Fire Proofing
co iipany y otras firmas de Perth
Aiiilny, New Jers-y- . El Evening
S tu dij quo los lvielgulst is alcanza-
ban al n ü ulero de mil quinientos ft
U mi', y aflidió: "Lo, hue!guj,dtns
xlltSa i to cfaraiitivl p.rrf.J ti tAkt3- -
im s Oi n-rt- e inn lns ciiiitw de Im- -
drf4, h,,ra ft h H uño tie'i ys
novia, fuma toman ! ituras ac- -
en uialquu r equina, y si
uele jugar, lo h.iet id, (Ti á lxr - ,
rrot 7.o, iiimo v6 que lo hacen de ve-
ras fus adres y maestros.
Que los padres de familia, que los
Dniestr s st dediquen & educar ft lo
nifloM en una sana moral, y man ana
serftn hombrea útiles, no estorbos; ge--
ríin el artesano hábil, el profesionista
'"'"''If. hombre viril y fuerte, y
00 sibre paralitico, averiado ó de--
('i''n l'H IW niños y otros menores,
que se d. stinarán ft las diversiones,'
' extraordinarias, sin
olvidar nunca la reserva.
Una buena ama de t asa, llevará
sus cuentas con toda exactitud. El
hogar necesita su teneduría de libros.
escrupulosa. Para manejar bien el
dinero y sostener el equilibrio entre
las entradas y salidas, dele comen-
zarse por apuntar todos los ga-to- s,
afín ios mas insignificantes, y tratar
de suprimir to los los supéi tluos.
Ademas de estas cuentas diarias,
Si hará una general al fin de cada
.... . . .f.' t. i i a1w ' unua ,"a,l,ra "B no
Miir .i.r.i,..,
han la honorabilidad
LTna mujer delicada no puede estar
trattijuila cuando ha adquirido una
deuda. "Pagar las deudas, es enri- -
' (JUoeorse," ha dicho alguien
Uno de ios mejores medios de ha-
cer economías, aunque sean cortas,
es el sistema de comprar al por ma-
yor. No se desaliente una anta de
casa jairque vea que sus ahorros dia
ri,)9 t0H insignificante. Dos, tres,
centavos, con el tiempo formarán
cantidades, que, empleadas con tino,
producirán mucho más.
La cantidad ahorrada puede ser de
más 6 menos valor según la Ksición
de cada uno; lo importante, lo que
reviste el mayor interés, es adquirir
el hábito do la economía y so.stener-lo- ,
sin exagerar, atu llevarlo al extre-
mo de que degenere en avaricia.-Co- p.
ANECDOTA DÉ LICl'RGO.
vueiiiase ue íacurgo, el oraoor y
jtolitieo griego, que en una ocasión le
rogaron sus conciudadanos pronun
ciara un discurso sobre las ventajas
de la educación, con objeto de que el
pueblo, influido por su respetable
voz, se congregara á enseñar á sus
hijos las reglas de la buena moral
como base de una educación sólida y
eficaz.
Accedió el sabio á ello, mas pidió
un uño de plazo.
Extrañáronse los solicitantes del
largo plazo que les imponía, porque
decían, y con justa razón
"No lu improvisado é! en dos 'mi
nutos arengas que han conmovido ft
las masas?"
Sin embargo, se convino en cotice
derle la prórroga que deseaba.
Pasado el año resentóse Licurgo
en donde el pueblo le esperaba ansio-
so para escuchar de sus autorizados
labios una tie aquellas arengas que
no solo conmovían, sino que arras
traban ft las masas ul objeto que él
se proHinfa, y auno el fin era loable,
la impaciencia afín era mucho ma-
yor.
Llegó, llevando consigo dos iierros
y dos liebres, cuya prc-enc-ia excitó
grandemente la uteucióu,
El sabio, sin decir palabra, soltó
una liebre y en seguida un peno.
Este se lanzó sobre el pobre aniinalt- -
to y lo mató, devorando ulll mismo
sus entrañas tún palpitantes.
Después soltó á la otra liebre, y en
seguida, al otro perro, pero este no
hizo lo que su compañero, se acercó
á la liebre, le prodigó mil caricias, y
se puso á jugar con ella como si fuese
su mejor amigo.
Entonces Licurgo, volviéndose á
sus conciudadanos, les dijo:
"lie aquí los efectos de la educa
ción. He pasado un año educando
este perro y ensenándolo que no haga
daño á las liebres; ior eo le veis que
en vez de matarlas, Juega con ellas y
las colma de caricias. Fl otro no ha
sido educado; por eso no obedece sino
ft instintos brutales.
"Igual al primer perro, el hombre
sin educación se dejará arrastrar por
--w patfiotftt 7 ww mJl(M tatítor-- , yl
I A ''Z I'l l.iI i: U'I M" , fin
I t MO-- )
I I i fj in ro l j re.
vi-- t 1 ' l.Verv! "'. Miriei" eon.
ti, tic un rtleulo irrito jmr Mr.
:i.niir Frrtiik'hi , tituUdo
Fl Usti-tr- o de América en l.a
i iíit'inas." Kl ttlcu o empieza con
la hlnienti' aprotciciédi del pre-idei- de
'" to Tft: "II- - leído el Mtiei t."
"rtí-ul- o de Mrs. F.ap.n ron grundísi- -
' '"".'i nnnurci lililí 1 nilHIlieil.
i' ni ni ijiic iiii-c- . la ii"ia i)ii(i
.I i lean tislns tus iilin I. iil'hii inleri 4
ct utin de Ins m,'n Inte-- 1 i
ruantes qu- - jH.nas lia emprendido el
,
altruismo na.ional."
r.i- - .1 . . . t . .i
.nr4. mee: ureveiiK me ni
cho, la (silltica Amcrl'-titi- con rila- -
& ,,lu, ,..,,. ,M . ,,.,.rH r
,wM ,., ,t.nH,(.() y i,!,.,,,. y la
,.,,.VHriAn ,,t. , ,,u..lf. extendiendo
& ..., eruluttlmi-i.t-- . ft medida oue
vaVM ,,,,,, iram lh, ,u )ltlliii.iu(i
,);tr, eiercerla. una medida mavor v
mayor de nhierno prnplo."
dei l iraeión epte delie-ri- a
de comprenderse fácilmente, y en
vista de (pie lia sMo aprobada por el
presidente elett, puede aceptarse
como una expresión de las opiniones
de la Milministriteiéin acerca del sujeto.
Fa política es la "de jíuliernur (las ls.
las Filipinas) para el henetlcio y hien-e-ta- r
y la elevación de su pueblo."
una declurnción clara déla
teoría de gobierno monárquico. Fl
czar no pudiera haber prt sentado la
teoría míts Segnn la
declaraciétii de ludepeit lencU el o
deriva mis juntos oderes del
de- 1 s gobernados.
Il.isti que el itnpi rialismo vino ft
arraig óse en las ne nt 8 de los s
republicanos, ningún Americano pen-
só Jumas en defender otra teoría de
gobierno. Per i todas las condiciones
rcpiieren una teoría para explicarlas
y la tínica teoría que puede explicar
el imperialismo es la teoría tnoni'ir- -
'Illicit, ( s dei ir la teoría de que el go-
bierno ib scans i en l.i fuerza. La Fo-
lia de una república es ipie el gobicr.
no is formado por el pu h!o para si
mismos; la teoríc, inouftrquicu es que
el goluerno es una cosa uparte y
del pueblo una cosa que se
puede tirar sobre un pueblo de mis-
ino modo (ue se arroji una red sobre
un p'ijaro. Según esta Forja, un go-
bierna puede con prnpie lad adminis-
tre ne sobre llrt pueblo débil por lili
pueblo lilis ftlert", y ('Otilo debe de
ltalier un pn texto, el pretexto tu el
que nprui Im Mr. Tuft; es de ir ''para
el Item licio y liicnesfar y la elevación
del puehj .." F.l gobierno d imitían-
te, es sin einlurgi, el que tiene que
decidir lo que es para td tionctb io y
bienestar y la elevación del pueblo, y
si el pueblo ul cual se quiere benefi-
ciar y elevar hace oposición, esa opo.
slción debe ser suprimida por la
fuerza.
No e necea irlo inquirir si póde-
nlos, ó no, beneficiar rt los Filipinos
goliernan lolos SMl SU cons 'litiilliento.
Ltv primera cuestión es si podemos
dar un mentis A nuestra teoría de go-
bierno y paralizar nuestra influencia
como mod do de la doctrina del gü-
iliento propio. La posición republi-
cana es que los Filipino están inca-
pacitados para gobernarse de por sí;
est t es la teoría que adoptó Espada
cuando estableció sobre ellos su go-
bierno coloiilal es la teotfa que siguió
Inglaterra cuando procuraba co!. ti-
tular su gobierno colonial eu tos Es-
tados Unidos, y e.i la teoría bajo la
cu il la ludia esta sien lo gob rnada
hoy por un vi rey y un consejo, en
cuyo escogimiento ti a tienen voz los
In llano. La tcort i democrática i s
que los Filipinos ahora encapa
cita los para gobernarse de por si y
que nuestra estancia allí no deU-rf-
de ser con el fin de desarrollar en
linS la capacidad del gobierno pr
pió, sino la de ayudarle ft establecer
uní forma de gobierno republicano,
y que en seguida se les sea entregado
ft ellos el gobierno. Fa capacidad
pira el gobierno propio no se puedt
delluir con facilidad; es cuestión di
grado, como la restricción propia.
.Algunos particulares ejercen mas
restricción propia que otros, y algu
nos pueblos pueden proveerse para sí
mismos de mejor gobierno que otros.
Pero la do-trin- deque unosi-U- ii en- -
Cipacitadt 8 para td gobierno propio y
que otros no lo es la doctrina
He los reyes, jxirque aquellos quo re
claman tener fl tiioiiiqiolio de ctipa
fldad pura el gobierno propio deben
wletnpre de estar en posii ión de jiodor
eiiforar sus reclionos imr mislio del
ejercicio de una fuerza suprior A
cualquiera otra fuere-- que pueda ha- -
cerli s resistencia.
Si fuera necesario considerar un
medio de beneficiar ft los Filipinos,
pudiera ilein .strarse ficl'inente ipte
podi lanes rendirles inayoris serví-- (
los ii, -- pa.'s do r con i r sis dore
ill'fjqilel.i que podelll S llaCer H II -
t' s -- que nuestro ijeinpli) como mode-
lo de priitcipi.is Autericuuos les se-
rta de ma or servicio quo niiuuno
que nnla'tlos rendirles por Ule la) de
a tV'g icióii de l"4 principios sobro los
cttilise-t- l fúndalo nuestro gobier-
no.
P. m por la presento, .pío 1,4 lo, ta-
res de "Th Ciiiiin itiei" mediten so
bre la d icti ina del imp rialis n i bre
venfiile di 1 i miel pasaje citado, es
.d.s ir. que la üüt va (Kilíiici A'urta
uu i la do feMrmir pfAAjd ?!a tfu
prin. ir l's,,'..".i) (rt r.isá ra'n de 7.- -
Tu el mil, cuyo pri io ( mt tcÍmI A los
partí-ula- r. s,-sd- c i .V) el mil. JU-- ,
rle.oun cálculo ! diario de
carlerns sn,eti á rsZu de oiuldia.
Fl Fsíe (Ini qli' riw nniuira ne
w el liomtirc que tuvo ijue lamer
cantidad de .tütnpns jstales al
js.nerlHs rn las rarteras,sp haya vuel- -
I
to l.íiiiiM. I
Fas autoridades , sc.lares de la Fia.
M Nueva, tai.todela Normal como la
pdhitca, han euaretde.mdo de las es.
cuelas ft t.Klus m hlumn,,sy estielian- -
tes que residen en la Plaza Vieja, i
ft Molían lie, i,- -, .let, ft losrc.r- -
tes sensacionales de (pie la pinza vie-
ja et;'l infis-cio- i ada de fiebre escaria j
tina. Según lo que hemos ioddo
averiguar los rejKirtes han sidouma- -
mente exagerados y nuestr creer es
pie no alcanzan ft una docena el nu j
mero de eis que hav. Pero indu- -
lableineide el motivo principal es
que aun prevalece mucho entre iiuc.
tros coiiacionali s la costumbre de vi
sitar las cusas donde hay enfermeda-
des contagiosas, debido ft que muchos
no creen en id contagio. I tt condi
ción es sumamente lamentable v es
liéramos (pie todos se priven deesa
costumbre. F.stft im hado isir la cien.
chique ciertas enfermedades secón-tagia- n
y es necedad y aun se conn ten
crímenes cuan lo exoiicn ft una co
munidad ul coid igio.
LA LLV AIS I RALI ANA.
11 legislatura estira en scmóii en
menos que un mes de esta fecha, y
es oportuno llamar la td 'nclón publi
ca til hecho de que no hay una sola
acción de las que pudiera
" cuerpo que hiciera major bien ul
territorio ante los ojos de I i nación
en general, que la decret n ión de una
ley enmendando mientras leyes de
elección ft manera de prescribir el es-t- a
h'eci m lento de la ley Aiistralintia
de elecciones. F-t- 'i seií i una tiujora
-- obre medra uia uiiiaria de elecrio-ne- s
la cti il lograría une ho bien con
reliición ft elecciones honehla-- , y bajo
ninguna poiibiddad podría hacer per-Juic- io
ft los Interi nes de ningún ciu-
dadano salvo ft aquellos quetsperan
sacar ganancia h r medio de la co-
rrupción y (h l cohei lio en las eli c de-
nes y es para el interés de todas
las gentes hottesl is del territorio v r
que In legislature Imga todo cuanto
esté en su poder puraque esa das" de
operarios sean retirudos de sus íuti.
clonas.
Al tul sino tiempo ayudarla muí lio
la cue-tió- n de i ufado demostra do id
congreso que el puchlode Nuevo Mé-
xico eidan til Igual de los tiempos en
la adopi Ion de tni'to los modernos pu-
ra la protección del sufragio, y para
asegurar (di cciones luuierdus. Albu-
querque Morning Journal.
M BRASKA Y LA GARANTIA DE
ÜLPOSITOS EN BANCOS.
1 Mirante la pr. senté legs!tura del
estado de Nebraska se barftu gran-
des "esfuerzos pura decretar una ley
de garantía por los buncos del estado
en favor de los tlcpusitnros.
Fus enemigos de t in benéfica me-
dida evidentemente están procurando
predisjMiiter contra ella ft les miem-
bros de lu legisla. tira pie
Mr. Hryan Ies quiere dii tar, pi ro cmi
.zafia no puede producir ningún
efecto, (.ordos razones muy sencillas;
la primera, que Mr. Hryan nunca lia
sid i un dictador ni tiene tendencias ft
s"t I' ; y la segutul i, que el partido en
su pliitafi.rma de ist tdo y en el pint
nacional e-- t.l comprometido ft
1 Oecretacióti de du lia h y.
Tibiando do i ste particular dice td
Conine. tier, periódico de Mr. Üiyan
de A i ha 1 ro de Fin re;
Algunos de Iii4 etiemigi)4 del plan
de depéndtos gnratitiz idos hall circtl
lado un rumor de que Mr. Üry.ui,
.
. .I ! i iasumirá ei (i.icsio ni! uictiior nacía
la legislatura de Nchr.tsk i que se
reuní ni próxiinainent" 'ti Lincoln,
Mr, Bryo) no tiene sino un Interés
coimVt eu los procedimientos de la
legislatura. Como demócrata y co-
mo ciudadano eslft unsiini de vtr
que las protuc-ii- s lie has al .tieblo
et'Mtt cuiiti'lidas Li declaración da- -
hei h is en nuestro plata f- rma de es-
tado y ft tales promesas de nuestro
plataforma nu dolial qae pii' d'tl cintl-(ilirsep-
la legislatura del estilo.
No necesito ufl elir que it 1 mi tré p ir- -
te alguna en la confe-- t i por empleos
en U lcgisl dura ó e:t los empleos ipit
tiene que llenar el gobernador. MI
ÚiiIihi interés es que n nostras pr-m- e-
na f imp'i las. I'.- -t y interest- -
(loen esto por ite Fs iir.intcsis de
pl.it tfrma son un cunte do co e. irado
cmi los voUntes y p aqu. cien quo el
cumpliinienlo de tiles m sis es
necsarlo si el pirtidi douj'ici-átie-
ha le mantener su h.sK íói en este
En la nifi. z setual estrtn todas las
esperanzas, y da pena decirlo, pero
son unas esp ranzas muy aventura-
das, puesto que la nífi z, con raras
exepciones, solo existe do nombre,
pues unios ios io iiuiM vii-- t i en la co-
rriente hum ma que circulan por las
calli s y ((ue llenan los paseos, ft multi-
tud da niños do cara fres, a, pero
di ndo se ve retratada una angustia;
no son niños, llenen en el rostro la
prenistura seriedad del hombre, tie
nen ya el rito de un sufrimiento,
de una pena ó de un trabajo; niños
Ventos que tienen ya en su conversa-
ción algo mfts que rimknta, que tie-
nen ya una conversación de prosti-
tuidos, y aquel habito ft llamar al
conipañero de la escuela (ó del taller
donde Hpretiden en vz de oficio la
canabada) i on el apodo procedido del
adjetivo denigrante; usan lenguaje
tabernario, soez, propio del carreto-
nero, y son fumadores y tomadores
precoces, galanteadores de mujeres,
Capaces de dar lecciones al más pin-
tado, y en fin, una niñez que tío es
niñez, que es un sarcasmo, que es
una afrenta, un baldón de la inocente
infancia.
Donde ha aprendido el niño ese
lenguaje, esos ademanes, esas lepera-
das? Un la escuela? No. En la ca-
lle, en td arroyo, á la puerta de la
cantina, donde so extasía horas y Iw
ras, viendo libar ó pelear, ó en el ta
ller donde fué enviado por su padre
de apremlit, y aprendo ft bribón,
primeramente, porque con dolor ve
titos que en 'a reciente generación
son (tint illos ! 8 que so dedican ft al
grtn oficio, y que logran dominarlo;
todo es por lo que asentamos antes,
porque el muestro del taller no se
preocupa gran cosa por la moralidad
de sus subordinados, y se ve junto ft
un opmrio b .micho á un niño aproa
diz, (pie solo so enfo'a de los jura- -
lítenlos del operario que lo obliga ft
decir su n tu ral torza; después la
canelón tabernaria, la frase picante,
etc., que van inculcando en el cora
zón del niño la semilla, y que de las
míximas pashti á los hechos. El
misino iliterario le da el printer ciga-
rro, la primera copa, para que "vaya
enseñándose ft hombre". . . .
Por eso decimos que la niñez, cier-
ta niñez se entiende, no lo es sino de
nombre. Porque muchos padres de
familia tor su ignorancia, jxir su
maldad, mr lo que se quiera, prosti-
tuyen á los lujos, con el nial ejemplo,
con la Infamia de querer dedicarlos
al tratttijo, apenas ven que ya resis-
ten alguna fatiga, para qua desqui-
ten el alimento, como la lestla, aun-
que en el aprendizaje dejen la inoceu
(lia, el candor, lo que constituye la
verdadera Infancia; por aprender no
el oficio, el hábito de las malas pala
bras y de los js ores hechos. Ese es
el grande error de muchos padres de
familia, hacer que log hijos abando-
nen la escuela dundo su forman, por
el taller ó por el trabajo donde si no
se prostituyen, se enervan.
T
.a toftez vh iti.4ti'i Pi'i.'ti. In t .la int.
ti VetTo, rid tkwpa'rVAJ vn id Mute.
nos preparatorio pira las sii nibras de ''J M' Lincoln Star cu tí, lá sitúa, ión:
la primavera. Cieittoienb no hay "Só:o tengo un Interés en la legin-Mej-
cultivo como esto qu-- , h lutuni, y es el de v.-- que ca la una
dos propiamente, s decir hondo, j de las pr.uues.is hechas en nuestro
pulveriza la tierra y I pie ( n la 'plataforma an puestas m t frío y
c nidi ión Justa liara re ibir U setni- - esto tiene aplicación n l is
11
, ft la par que de ese mo l se ooh.
s Tv ii In huoi' d ul en el subsuelo.
.Se h reiO'tado (pie el tii'iltlniüle.
nario Andrew ('rnegie está buscan.
do el medio di morir jMibre. Ulti- -
Ma uente cotitribuyé ciento cincuenta (
mil pesos para la limjiieza de los es- -
ta'. los oficiales de la (dudad de Pitts- -
hurg, Pa. Sugerimos que Mr. Car- -
Itegio, no jsidtla encontrar nuor nié- -
todo (.ara quedar Nbre, Htiu niticliO
antes de morirse, si dedicaba tu In- -
tnensa fortuna en esa noble fllaiitro- -
pía en otros lugares di 1 pal-- . Nuevo
Míilerj y Uy VWaf sniría propor
clw'tii.rl(? tru cUltijpU liWii'daut".
Ent.-- e s (tirinas del cielo.
A mi la l .! ven aquí,
Entre tus brazos.... Así!
Cobra con creces tu ti tar :
Mis hijos me pagarán
Como jo te pbgi á ti.
W JXlu óS VrYy.
A lOi QUE COMPRES LIOOREí
AL roil MAYOH. COORS LUMBER CO.íNuestra c o fe uaa do Un más Krri
de de lot Estado Unido. Niuetro AL MENUDEO Y AL POR MAYOR, iEl VenenoGRAN PERIODICOPARA EL,SUDOESTE. 0surtido de toda cla&n de licores, en va- -rúvlad. claw Y lariitura. no es supera I MADKKAP, PUERTAS, BASTIDORES, FERRETERIA,VK KD1HOADORE8. YAVIL, liTUKAS, VIDKlüS.
i iii Ajenies de la Serrador "Climpton." 4
"
do en ninguna parta. Iidan muestras
T precios. Diríjanse ta español, ai lodtn.
B. S. Flen-hci- Mrc. Co.
412 Delaware Ht., KansHS City. Mo.
Lucisco Roaenwald, muor jador.
Hemos cumplido con lo requerido por
la ley del congreso J garátitizaniu la
X PARA QUE t Lo repetimos: El mejor lu- - j
f gar a donde ir cuando nece- - j
siten cualquiera cosa en la í
William Randolph Hearst
"Los Angeles Butiro.
tiene ua efecto pésimo obre ta
Utem.. PMrrej;'. tu eló:n.ij;o
y jarato dis'ivo, eirixiijieve
la sangre y causj extreíaniiruto
con UkIuS íus horribles adolrci- -
í l NO LO
OLVIDEN. i línea do maderas e3 esta.mirnloí.
EL H0M3RE Y L.l MUJER.
VA h tinbre lo m.Vte!v.4U de las
criatura-- . La niujr es la mán cu-bl-
!. Im Id alcs.
Piiw hizo para el hotnlire un tw
ro: para la mujer un altar. El trono
exalta, el altar santifica.
El hombre es pcnio. La mujer t'S
ángel. El nenio es lniiier.urablc, el
ángel es indefinible. Se contempla
el infinito, se admira lo inefable.
La aspirac ión del hombre es la su-
prema gloria. L aspiración de la
mujer, la preferencia. Ia suprema-
cía significa la fuerza, la preferencia
representa el derecho. El hombre es
fuerte por la razón. I-- a mujer es in-
vencible p jr las lágriiim. L raz'm
convence. Las lágrimas conmuc
ven.
El hombre es capaz de todos leu
heroísmos. La mujer, de todos os
martirios. El heroísmo ennoblece,
el martirio sublimiza.
El hombrt es un código. La mu-
jer un evangelio. El código corrije,
el evangelio perfecciona.
El hombre es un tempfo. Li mu- -
pureza de todo lo que Tendemos.
l'na jier-on- a que está siempre des-
contenta es solo igual á una que et;i
satisfecha) de si misma. i
Pit li nion 'arle cArenlos de lodrt el material qn nceiM pr snpllrs
íf '
mm mm
Patrocinen las Empresas Wés.
F--s un icfIódco Hearst. Consagrara atención esiee:il al
desarrollo del eu. loóte Sus alambre n ntidos corren direct-ment- e
de Nueva York á I Angeles. Contiene tedas las fa-- s
que han popularizado los periódicos de Heard. Publu a su
Magazine" ui colores y también cus suplementos cómico?.
Sus Informes sobre minería, ganadería y del mercado, son com-
pletos. Mantiene un despacho de información nuciorial en
Washington. Aboga persistentemente la admisión de los te-
rritorios como estados. No hay otro periódico eu ix .Argeles
que pueda competir con él.
Un Periódico para el
Taraiftludj felki Jad La Peque-
ñas Madrugadoras de DeWitt, chiqui-
tas, suaves, agradables pildoriUa para
el hígado, las mejores que se hacen.
Ie venta por La Cru lloj y O. U.
Huhaefer.
TneQíorú's
Black-Draug- ht
es un tónico uave, regulador del
hígado y purificador de la sanóte.
Desaloja el veueno que causa
el rebose de bilis, y prontamente
cura los dolores biliosos de ca-
bera, vahíos, pírdida de apetito,
ní'iseas, indigestión, extiefii-mlent-
tnalavia, escalofríos, a,
nerviosidad, Irritabilidad,
melancolía y todos los malea
que resultan del hígado.
No es un catártico, sino una
medicina suave compuesta da
yerbas que Ci ra el hígado, fin
Irritar.
vt
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La Compañía Cervecera
S. II. REINGRUEDER,
DE LAS VEGAS.
Ktá aliota faiificamlo la mejor cerveza quo so ox-n'ii-
cu todo el Sudoeste-- y solicita el patrocinio de
los expendios do licores y del público en rotioral.
Mándennos sus pedidos por telófono, personalnion-- ó
por correo por cerveza on barriles y oubotcllada.
Je es el sagrario. Ante el templo
nos descubrimos, ante el sagrarlo nos
arrodillamos.
El hombre piensa. La mujer sue- -
Hay mujeres que, como ciertos pu-
ddings, están demasiado ricas para
p xler convenir con sus maridos.
LO VKillX) POH QUINCE AÑOS.
"For quince años he estado vigilan-
do la obra de la ShIvíh de Arnica de
Bucklen; y nunca ha fallado en curar
una llflg, grano, úlcera ó quemada á la
cual se huya aplicado. Nos ha econo-
mizado much-i- s cuentas de doctores,''
dice A. F. Uardj, de Eatt Wiitcn.
Muiré.
25c en toduslas botica?;
Muchos hombres amoldan su reli-
gión y su moral & su interés
fia. Pensar es tener en el cráneo una
larva, aoflar es tener en la frente una Teoréticamente las muchachas noA una mujer le parece que su . maaureola.
El hombre es un océano. Li mu creen en la coquetería prácticamenrido está enfadado si critica sus
te td.Jer es el Ingo. El océano tiene la
perla que adorna. El lago la poesía
que deslumhra. V!NOSE ARRIESGUE UD.
Cuando sufra Ud. do un rehftiado ó TFIFFHNn MAIN Í17 (I V V' .i i i i i uiUáii i ri i i ii l i i ? j km ;. . - -- -de una tos, no lo deje que so convierta
en bronquitis crónica ó se desarrolle en 'nw"" ' íT . j. . y. J. It f.SZ.ím 9El humilde ama sin afición.
Iv hombre es el águila que vueia.
La. mujer es el ruNeflor que canta.
Volar, es dominar el espacio, cantar
es conquistar el alma.
El hombre tiene un final, la Con-
ciencia. La mujer tiene una estre-
lla, la esjieranza. El fanal guía, la
esperanza silva.
En fin: el hombre eslá colocado
donde termina la tierra. La mujer
donde comienza el ci lo.
Tt'nRBse siempre á miinoel Kennedy's
Laxative Cough Syrup, especial metí te
pHra los niños. Tiene cut-- Un buen sa-
bor comí 1h mil de rce. Cura el res-
frio haciendo mover suavemente los in
testinos, por medio do bu principio pur-
gante, v al misino tiempo calina I irri- -
UN ERHOU COMUN.
EL MISMO EQUIVOCO SE (X)--
FT E WW M l'Cl 1 AS EN-
TES DE LAS VEO AS.
Es un error común poner clásticos á
la espalda cuand duele, frotar con li-
nimentos las coyunturas reumáticas,
cuando el mal proviene de los ríñones.
Las Pildoras de Doan para los liiño-nr- s
curan todos los males do los riño-oes- ,
y etUn recomendadas por ciudada-
nos de Las Vegas.
P. ("iddin, sastre, que tiene su taller
en el No. 50G, Orand Ave, East Lhs
Vegas, N. M dice: "F.l uso de Ins Pil
un ataque de pulmonía; atiendhio luego
como merece. Tómese el Remedio de
Chamberlain para la tos y rl alivio será
inmediato. Do una venta insignificante
y un uso limitado, la prepHiacióu se hi
estendido por todos los litados Unido.i
y muchos patees eitranjeros. Kus uo
tables curaciones de resfrío y toses le
han conquistado gran reputación y una
externa
Do veijt por todos los boticauos.
wm
Él.V
tnción de la gargneta, hnci-nd- de ese
Doi.oni i:n los iiomiuíos.
Futes doU ri'S son por el
rcui'.iiitismo rn 'os nitWulos y ib curiin
proiitaiut-nt- e con una 8lic'nción dd ltal-pfu-
do CliHiuhcrlhin pHra Pelón b. I.b
Scfiora F. II. Me. Klwvi', do ltoUt-.w-
Niw Brunswick, fscri'ic: 'llul.icnilo
sufii lo por r gun ti uipoil un dolor en
pl hombro ziuierdo, decidí probar ol
modo cesar la toa. No hay nada tac
bueno. De venta por La Cruz Roja yA los Maestros de Escuela. '
Por ote dov avi.-- o á los Maestros O. (1. Henar fer. Jde Escuela del Cordado le San Mi- - j 1N A I5UKN A CURACION 47Pocas son las inujcns que saben !o BAlsamo do hmbcrluin para Dolores y Calzado de Tratajo.Cuero recio, suelan dobles, tiradores
fnerlc. mini do ClIt'l'O doble, costura
(TAN ifímCAÍ KsV ' J"stinoü,eí,diente a.dtio)
ENSEÑANDO li.UO PERMISO st- - yo padesco ternble- -
que quieren ó lo que no pueden obte-i.e- r.
LA PECLAR.cfÑr DE UN AU- -
doble v truhiijo de pli.nor, son Lis cultdiidcN 1' h icen durar losEsPECIAL, que los llns 15 y 16 de mente de io doras (le Doan para loa Piñones, que labradores,Kiiimbis de I rabü 11 do .Mityer inii-- t 'lie1 nioiin .uo.
me procuré en la botica de K. D. Goodde Enero de 15)00, cniiietiziudo álusi Conehita (dando un8 de la muflana, en la casa de cortes, n() h1 )r(),,a,1(, ü., hM&r eon 8Í,0
mismo;
all, pronto me alivió del dolor que me
dab al través de la cintura y que me
cuando me
iiiiiieiiH, leiVolores, urlcsanoi y toda clase de
obreros pueden stieur (lobli duración de
"
Mayer Calzado de Trabajo, k k
No bay trampa en su li.vlmia-sú- lo i macha V U
iiiirlill".' Se "luiidan solif' laura h z." No tiem 1
'iilal II solidez y uniendo. -
IMuchas gentes padecen de malí 8 de
luego Ffiitl ulivio. j
Pe vctit i por todos lo boticai os.
Mucin hombre sol .s non culp --
hlej de cotiihict.i doble. j
'
C'ü A NDO KT. NI S() I S T i' CON'
I.A PFNTK'ION.
No falten en utv.r bijuhI riim.lii
vi. jo y ttion cxipi'iiiii'iitdo, Mus. Win
slow'h Sootmino Sviiie para Ioh ni- -
ñl'S CUaiMIII l g rtAll Hhlil'llllll los liicll- -
t.-- calina al linio, suaviza las pncillua,
.Uit todo ilulor, cuia pI cólico gii..Ki
y ph pl uicjur retnedio para 'a diarrea.
'5 ceiitavoH la botella.
KS Kf, MWOll 1K l'olnw.
v
imes apenas me podía endere
-
' r I
DurHtitn vnríos aüoB estuve piltcícD-d- o
do er.fcrnmilHil de Ion riiVmca y ni
invii-rn- iiHSHilo ni vi ntHcailo (Ip un do-
lor intutiHo los rirtoiicH que
(lonetuirt en i'hiiih por ocho din iinjifili
do d levHiitHnu (.iu yuda. Mi orín
conticlH un phiicho Bcdiinicnto hliinco y
pHHHb coo fncucticis do iIíh y iln r.o
lu. Empocé (i toiimr el K'-n- i lio dt
Foley pur los Hiñoricfi, y el dolor
ír debido ni dolor. Atribuía jo la
cauBH á la circunstancia de mantener- -
IlHIini unit esainioniioii min m mw- -
modación de aquellos que desee ti en.
sedar. Los que tienen certificados
de segunda ó tercer clase, que quic-r-
atender pra wr exsiinioados pa-
ra obtener eeitdicailos de mils alto
grailo, lo pueden hacer. D- - ninguna
manera se concederá certificados &
aquellos que no cumpla exactamen-
te con los provUtos de la ley.
Miguel V. Desliarais,
Superintendente de. Escuelas del
Condado de San Miguel. 2 2t.
Para est ir wjruro ipie le daa 10 nenunm,
Hie In man 1 Mayer 111 la suela del y. puto.
t' . ... 1 ..... I . .........'. .i.ü. iu .fllel i ItlIUlm m.nrado en una posici'm dificultosa r.f .... i 1 m a
nt ft TtO xifiiiili-tit)- . r iiomlnt- - ie iiluun cuín' te tan- - im Acomo lo requiere mi i tuao. i ra hwa
los ríñones y d 1 ia,
porque neg igen un dolores d la
las luvea dolencias leuiuáüoHS,
los deHdrreílos de la orina, etc. En ta-
len cano la dilación es peligrosa. Tó
iliense las Pildoras de DeWitt para los
' Ríñones y VrjigH. FaUs sou para la
debilidad de la espalda, iio'or do pupal
da, dolencias reumáticas y desarreglos
j de los nilones y Sen Chimantes
y anticepti 'BS y obran con prontitud.
UiViA 1 13 liMit' Mu Ui'íi!o dr tul'did, V iiuhoIu. U- fle loe qu uf en de manera igual ten- - j lt- - hhI1 v titimv do t ont o un ittI'
edio ce rt'ti'ó grHdiiMliui'i.t y al fin cesó y mi 1 io ilc mué minio iw. i."11'1,1''Illicrmu II. miel. a. !.'. M.ot'i.go gusto de recomendar uo rem
iiijOitn, l til lm i II" ..'"i, ."i" . ..i' .... 11
AHUR BUUV SHUt til. .MiUvaiili.-e- , l ts. miMntan gran mentó como las niuoiss ue ll'llllillle, lio s rDon para los Piñones. Probaron ter Si mitra lijcres alturbunl.
orina fo puso otr-- t vz dottihi. i iui
gusto rcconiiciido b1 llciicidio do l'Vey
pura los Iviñones.
1) vctitH n Ih IJnticsdo O. O. H. liae-fo- r
y Lm Cruz Hoja.
El despreciarse no supone la hu
justsm-nt- e lo que yo necesitaba. So
sólo hiuier.in el dolor com- - PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEGRA, VACUNA GRATISLa iiiedad es 111 'trinionin de lospietamente, sino que liHEta la presente
la curación ha sido permanente." Para introducirla, iimiidareiihi.-- . un
hiildad, sino el recibir los desprecios
con ánimo tranquilo. a justicia va
en los labios y en el corazón del hu-
milde. La dulzura es h'ji de la hu-
mildad. El humilde alabará síd
adulación y corregirá sin acritud.'
No deje ust-- d do obtenorse las l IlJoras
de .DeWitt para loa liiñones y Vejiga.
No hceti Bustituti-B- Tamafti regu-
lar, 50c. De vents por La Cruz Hoja y
O. G áchatfer.
Al lo jue del timbre de la comida
muchas grandes mentís corren en la
misma dirección.
De veota por todos los boticarios. paquete de 10
dó-i- s (del valor
(leíl.(Hl) tePILDORAS DE ('U r I ' KR 1 A RAPrecioSO-.- . Fo&t- -r burn Uo.,Liiitla
lo, New York, únicos uguates en los Es
tadoB Unidos.
humildes y por oso go, ni de la paz
del corazón.
DK) ESTA S U P I ( ! STION?
Mrs. Mary Pow'ing del No. 2-- 8,
Avenida Octava, San Fmncisco, reco-miern- la
un reme lio para lea maUs del
estómago Pico: "L gratilud inspi
LA PIERNA NEGRA.
rivoiiiTA hk i.os i;axai,K' .sSIETE ANOS DE PRUEBA.
"He tenido siete Bfios de pruebas de Mui'hB pnquefins vidas bo han salva Coiiiiue te lia jilaidudo Antoi to MI1'. ( .I,ll'oKMAM
ímeMrit ful. t tu y trat ebi de la PierNuevo IV s abrimiento del Dr Jo por medio do La Miel y Urea deque el y conmigo coiU teui;King es la mejor medicina pra la tos y Foley para tosen, retinados, croup y tos na N. gra y "Antlirax" GR.VUSá
cada 1111 ganadero que nos nialid lo- -re&fríos y pura toaos los mates oei pe- - fariro. Ks el nació remedio Feguro pa
El Jarais tío llps y Elixir da Sen
Obra muy i.jrrad;ihlenn'iite, Itemdiciaudo la acción
do los lUiionoa, llígmld 6 liiU'stinoi.
Limpia do una manera completa el Siniciuj.
,uiin calarrcs y dolía-c- do cabci.u.
"Obra dulcemento pero con pcontilud.
Ayuda A dominar la constipación ó estreñimiento
habitiinl do non manera perniauenlc, cíira la
bilis y las muchas enfermedades qu resultini
do im:i condición do ilcbiliilad ó inacción do los
ór,'anos en quo dicho Jarabe opera.
Está, adaptado para Hombres, Mujeres, y Niíio y
csol remedio preferido por millonea do faiuihaii.
T)o venta en todas las llotieas,
I Cuidado con las iniii aciones I
l'ura (ibteticr estos betic.licw ir litados, compreso
sicnitro el lcgílhnu inaimfact lirado aolauicnlo
r1'
CALIFORNIA TIG SYRUP CO.
LotUkulk, Kf. San Frmulsto, CaL Niw Yotk, N. Y.
C. U. DI A.
LóuJri's, IntUU'iia
Gracia, cIiI-h- ! Nunca he nulo
plato de segunda mesa!cho, pulmones y gargant, dice w. ra ibNntiB y runos uor razón guano trndmic tnbres y direcciones p( stales de 1.11
rada por el maravilloso efecto de los
Amargos EliV tri 'i s en casos de indi
gestión anuda, me induce A hacer ceta
cerlili. ación. Eitov plenan.ento con-
vencida uuo para niales del eetómugo y
del hígado, 'os Anuogos Eli'i teiics i b el
lli nry, de Panama, Mo. El mundo ha contiene narcotices ni otras drngaa nar creadores u reses. M no ipue
tei ido treinta filis de pruebas de que crtticMB, y A los iiiños les gusta la Miel r
f KNN,V-'- (
ATI EN DA A SUS NEGOCIOS!
Si uateil no lo hace nadie lo liara por
usted. Es negocio de usted mantener
el JSuevo Pescuoi milenio uei vt meg y Brea de roley. JjHS maorea cuiuiiao
es el mejor remedio para la tos, risfríot, íli8 mantiuen uní botella en la capa meior rcmi dio oue liav en ti ir,oresdo
la gnppe, asma, intermitentes, bronqui lVhiíseese De venta por ( ), J.ato eran tónico y ,ltin.tivose á salvo de todas las dificultades que ,0y
G. Hehatfer y La Gruí Roja. nueda. v usted pu-d- e neo. tenerse a sal vigoriza el síntoma. piníficH la sangre y ItINMIWl'iO pij
j., iMl i:
re la Vacuna mándenos su nombre y
dirección eu una tarjeta post lyn
seguida le mandaremos el folleto. E
moderno, valioso é interés;. ule. Al
pedirlo hieiicioi.e este periódico.
Diríjanse t
The Cuttl. r Lnborut ry.
lÜlO ly. linkely, Cal.
NO COAL LAND.
NOTICE FOR PUBLICATION.
es de especial anula id toda clase de
Huy suficiente dinero en circula
auHii i.iii"í,. 't
vo de loa males del hígado y de loa
intestinos si toma las Pildoras dn Nue-
va Vida del Dr. King Estas mantie-
nen fuera del listema la biliosiJal, mu-
lada y la ictarich.
ción, pero la (liflcoltad e-- ta en que
debilidad femenil. HOc en todas laB bo
ticas.
lia muchachil que parece, llevar al Un liimañn ilf holflla n'.amfnll'rerlit Boo l.v llotellnh6Io circula para los cofres de los 1110
nopolistas.
tis, hemomgia de loa pulmones y los
primeros periodos del tít-is- . Su uso A
tiempo siempre impido el desarrollo de
la pulmonía. He vendo bajo aranUa
en todas Ihb boticas. 50c. y $1.00. Bo-
tella de muextru giatia.
LA LUZ DELIIOGAIl.
Don Uiewrdo-- Me sup ni;o (ue us-
ted habrá realizado que un niño es la
luz del hoar?
El Sr. Casados Asi es; desde que
gún posar oculto es interesante hasta25c en todas las boiicss.
--
I i ! Jt n..l. 1., Í1La mujer casada saca las cuentas - .,. , POíí
CORREOOSde los aiontecimieiitos por las fochuBl CATARRO Y .1 AiJUHCA. L1BR
I)eiiirlnii'iit of the Interior,
U. S. Land Ollh'i! at H i uta Fe, N. M
December ;l!-- t, Luis.
N( tico is hereby jri ven tli d AMum
Haca, heir of Ant mío .1 is' It u;.
ESCORIACIONES.
Las eeem aciones y llagas viejas ó
crónicas do deben extirparse anteramen
te. tino conservarse en condición ealu
dable Esto Be obtiene aplicando el ún
en (rae nacieron sus Lijos. Mrs. Z. E. Gofoi.h. del No. 2119,
wm M I U,l Kl kbrand í.itr. ecrril'P I )í'R- - QUE TRATAN DErERMAN ECERA ALLI. pues de haber usado una botel'ita de
"Nineuna medicina es permitida del rnuestra v dos de las de '25c del Aceitevino el bebó quemamos el doble ele güeiito de ( haniberlaio. Este Un )1 wmiof Ant n t'bic , a. .1., vti , onNov. "ÍU'.i. IWll, loado Ileinestetidpermanecer en mi botiquín de familia á HelAmpago de Hunt estoy casi buenaluz que la que quemábamos antes Kutry No. IW2 (OJS'.Mi,) f,,r WJdel Catarro. Ha hacho cesar 11119 jc NWJ, NWJ !SVJ Sec.:'., un I NFjmenos que üe pruechB iuera uo iounduda de que es lo mejor uue se puede ... vtl
guento no tiene rival para crio onjo-t- o.
Es tambilín excelente para las ma-
nos, pelones uleeradis, maduros y de-ní-
ei fiirmedadts do la l'iel.
De venta por todos los boticarios.
N F.j. S'ctíi.n 1, Town-lu- ii 11 N . ... n
obtener para su caso particular. I'ars Haniio 17 lv, N. M. 1. Meridinn, has
ttCrrwPTl.. Jiiior, c-- .. cor--'
quecas. 1'"n la mejor medicina que ja
mas he visto y símplemerte no puedo
conducir los asuetos caseics sin él."
Tiene razón.
Nada pluce & una mujer tanto co
tratar toda espedo de males üe la pw,
tales como Eczema, Flema Ka ads, Sar
EL DECIIKTO SOBRE PUREZA
DK ALIMENTO.
El Secretario Wi'son riiee:
"Uno de los objetos do fs
el d ioforruar al cormumidor de la la
dp ciertas drogas nocivas pii las
A s 1.ll'e I notice of intention tnmiike Final
Five year Proof, to establldi claim
to the' land above describ 'd, bef ire
cas Ala "...ir ".J 1No huy que llevarse por las apa pullido, etc. la Cura de Hunt ha mante
.M M" U .1" - rlí'nr:,.muero ',,c'
.
. do 10nido su lugar por muenos anos. iu un Robert L. M. l'css. U S. Ci mniis- - mi " . IrtUBii" Cl""' ...,ríriendas. Una mujer bien parecida
110 podra ser tan buena como parece, er.contrado un remedio
mns seguro. Cu i no r ... rurvrno ser la primer.! en contarle & otra
las nuevas.ra la comezón en el acto.y lo in'smo un hombre. R. M Swmn, Frar.k in, La.
.ner. at Las Vepis, N. M., on
e 111 li day of February, HIU'J.
('Mini.int nones as witiie-i-.es- :
l'e Iro L i r i, of Anton ('loco, N.
, Isdiciano A ration, of Anton t'bi-i- ,
N. M., Hipólito M. Hum, of An
m 9 m
INDISPOSICION DEL Usted no dilatarla t n tomar
el
de F.iIot p'ira los Hi i mm si real iNo dilata mucho en ciaier marido
znia que de negirln puedo resu'tar
prpparBi-ioiiP- niedieinalps. Lb ley exi-
ja que la cantidad de cloroformo, opio,
mor ti ti a y otras drowns qua incitan 1
hábito, bp iiidi.pien en la pti picta de la
botella ó frasco. Los fabricantes del
Heraelio de Chan.berluin pnra la T B
han alega lo siempre qu su preparación
no cooti'-n- ninsjuna de estas dreg"8 y
la verdad de esta aseveración se prueba
Bhora plenamente en la etiqueta. I'te
remedio eg no solo uno de Ioh rufis se
la niuchaeh 1 ue se titula & h! mis-
ma de ahoriecedora de los hombres.Si Ud, siente algún tualotar en
el rs
uí Cilio, N. M , J 'SC del H IJ O Coo Diríj(,c a DR, JOS. ÜGTER & CO.,
22 fifth Ave. Sp. A. 12 CHICAGO. ILL.. U. G- - A.tóniHKo, debe tomar las IVstillas
de
lies, of Anton Chico, N. M.
Hright e de ease o On le Ice. 1.1 be
meilio de L'oley para los Uniones corrí
ge las irregnlhii.lades y cuta todos loa
deaarregio de los ríñones y de la veji
( hamberlain naib el istóniaRO y el Id fio ik ukTomT'KXsa fl()(l
Los lectores de eitn periódico
eado, v olitpndiA su t.rontio advio. El Maxiki, H. Oiki.o.19 I'd. ' ReiiUerSr J. I'. Kioto, de Filies, Vo , dice: ga. le venta por (). ü. Mchaoror y La
"He ueado muchas y difereetes medici- - Kieto en saber que hay al
menos una
t mible enfeiuie lad que la ciencia ha tloj de l ciTocarrilguros; de lo ni' jori s en uno para
naa oara lhs ei'fcrmedados dol estoma i. de iT Jo) aludido curar en todos sus periodos, y1. - .iii..., 1..toses y renfria los bu Valía Pi-t- pri.oa-d-
en los muchos años que leva de uso on. nern encuei iro las mninn uc D FíigüDl fjalionsl Rank"eaa es ol CHtarro. I'd Hall si.atan n VUl hamberlain para el estómago y el hí
'ruj Hoja.
Yo me enamoré del airo,
del aire de una mujer,
y como no tenjjo capa ....
del aire. ...m nstipé.
re e la ünicJi curación positiva conocida
eado más bem Melosas que cualquier
yíí' t ? . Hfiiloi'ot ili- - imlrnlr
yx y '1 ilr (ii'ii.fi nul.'.nuilia
'V" v ilr liiniiif o Uii c.iI há la fraternidad medica. Siendo el ra
Se vende por to los Ion boticarios.
La tínica cosa en que son reirnlans
alguno hombres en es u
otio remeuio que yo hu usado. 11. 10 i", m ü. llK,tarro una enfermedad constitucional, re- - O MI OI O M .1 !'!(,Pe venta por todos los b' ticarios. juiere un tratamiento constitucional.
Ki Hall's Catanh Cure se toma mtei ñá
"El amor e el sutdime arquiteeb
nía luAM viaAH.
riTAL PAGADO ''S!BOBEANTE f.0.0in,tt
OFICIALE?,
t'.'li .'S.' ! .hallo.
V-- t "ip ?"i"í al Mjii'lfoiii ('"o
V' vw' 5íí I Iimi.-- fai lo. :!'l'.Jr-'kj-f riiiln-ti'- b. Iii. I. lo yn
iQUF NO TE FASTIDIA,
tener una tos de qu no te pundes desmente, obrando
directamente en ja san
gre y en las supetflcies mucosas del sis- -le la naturaleza." bin emiiarno, 10- - IICla (rrrotarrilriii iNo hay regi-rtr- de caso a'guno que
e hav desarrollado en pulmonía d.s- - hacer ni un cuando te vas á la CBma?inoriumet ton que eleva á la felicidad, tema, destruyendo ti el origen de la r - lí f irll nil fril.J ijnede ella parB ieuipre tomando puritan trnrr roiififiuín H-- 6i. Oiortiiliza.lo ,orenfe-merta- a y aanuo mvendavalesloararas vec. 8 ftpuás de haberse tratado con la Miel yBren de Fole?, pues cura los resfrio y tlKNINPAM1.0. nitri r.i"
. i'..- - D J. M Fhane Hpkinuck,
..idtcndo la constituci.'in T aaíatiend.. el Jarabe ae miuiii ios para la ios. na- rrlo! á cnal(llicr.l l por s V lín-- e...... . tíi t t i. l'ri u ili.l t:del tedio ó de la Inconstancia. a i ,..ul, n mitraba o. Los nro-- 1 u i 11 rcanaeioiieH oe la Karain jtoses m 4 s obstinados. 1'orqná tomar le rxptf, con í ri vi 1. ií .1. ' - T Hi ikiiii Cejnroi F. B, January, üJwro A.UlatiU1)lili (inn-Hi- e SI nolo naiiait riuroom-m- rI
-
.... ... .
...v.'.ni 'i un iiii'fiii-.- i if! ,,n ...g w i.rea DUlmoni B le lia lICSCBIiS'J V Ull BUB11Upietaiios ICtOMO y como i'"" - -PRUFHF.I.O VhTED UNA VKZ. . froi.. n í'ien lóeos lair P icinoo. UI'MAV"- hruin-i- i ii. ..- - " jfjjTH f(t lttcré. et lo. dpAt.to que por largo tiempo "micurativos que
..i - ., h rtn mu- lili. o ,s 1' 111Mán- -Hav rfulmerte mils miseria y menos uabiuiercaso que falle en curar ,.,,'., . in niiniii.oi 'ii' mi mu',
lese por lista de certiticaciones.DhíIiíiO en un Cl.BO u llini cmu. l na liriim- tM'l " V '!', ill" OK, iniiiHnl ni
010, Cinf con iiil'i "a o!o KXIM.MOS 4 ...I-- -uue en niniíiio iro uiaienHr. i. vu llíiijiinse & i. J. ( II ney .v uo., lo o WATCH CO. wo Al irieitMitii, ii.uk i.iiis- -
No diiis que no me quien h!
No lo d(?as, que me ni itus!
Yo nece-it- o tu amor. . . .
y un I uen bi.-t- con patatas!
ra de Hunt se hace ef pw ialm tte para do, (Jhio.
otra cosa? le venta por O. U. Hchae
fer y La Oru Rojs
Rocky Mountain News
(Morning and Sunday)
The Denver Times
(Afternoon and Evening)
TUB WEEKLY NEWS
AND
esta clase do casos. Alivia en el ai to y 60 YEARÍiEXPERIENCETodos los la ticarios lo ver.dm
ft 0)C.
Tómence las Hlldoras de Fami.ii, pacura nerniam t temente. Al eolutamell Siempre Pasamos el preciot . . - oitte giirantizida. ra la constipación. o ! pj - a mas uno uci .mcrtuuy iuí
t v. O F 'SCILLthe cough Klmnorque albums hombres seprofesan á M nrsmi s es casi tan necio
como el que alguna mujer les profesa
& erH.
LANA, CUEROS Y ZALEAS,
ZACATE, GRANO Y TODA CLASE
"ta J l vOEir-3;-- ,5
- ifívO o
a : 5 " " í" B t . 6 u ti. U fS " 1 . l t t 4.l Í - C L -CO e 3 4 3 u - v l ) t . r. u y t
amd CURE the LUNCSTIIE COLORADO WEEKLY TIMES Trade Marks
(OOMUINBO) rh .4O Di 8IGN3rfffi1 Copyright 4c.The 6rnt Rf.prenutl(i Nwpprii ol tht WITH Or. ling's GRATI3
Eilfl urrcioto ttUr.fr' ! ..... tr5 5- - .Pi,fcíEr
KooKy MoaOUIla BIll ina l erriionm. u
the Newi from U Ihe World IlluttnOona,
Cftrtoon. Mpnottl FnkturAn. IT.to., Etc
BCBSCHICTION HATKHl
THE NCWg THKT1VK8 U$i Discovery do, i U te ado a
DE PRODUCTOS ÜLL HAb. t,
Browne & Manzanares Co.
Abarroteros al por Mayor. J
U. R. Avenue. Vast Las Vegas, N. M.
Antón tnnill" nkelrh and dprrliillon nmy
oiílokly MinrlMiil mir i,.in..ll fme nl.iillwr .11
pr My rnlciii ulili. ( Lii.tiiiinlr-B- .
ti "i.ir"i'y! ilil.'i.ll.il. HANimüOK w C.i-n- n(il.lnt aiKiiic for . .. ni ihk .iiim.
.;,i..iii tiiBi.il lliriiuuli Ski un jt o. reculvd
Kifi-i.i-l fi'ilití, wlllmul clinriie. Ill tho
Scientific Jiituricaii
A hnnrtnomoiy llln.iritt(1 wly.
ciiliil"H i'l ií" ' iii"llllii )"iiri"il. 'I eran. I I
y.'ir f..iirnii.nil,tU SolJ lifall nil.'iei j.
o m iPBICI! UKO" oarnt' o(tiaoCKA'HSn que 24 naúkrnn roucjH& too $i..OLDS Trial Bo tUa fretPr Month ! 71 Fit Month WPr Yer I ofl Pr Yr ISunday Only, per yr I Ki With aimd "WiMikly Sow, nd Co- - pur month 75lo- - (o Wmkly Tlmei 'uh mniUy(.mttal) pt yr 1 00 iwitBar TN
AddrtM
Thfl New Times I'uHia íinjí Co.
Orrióín í'miir.icr 6 cm el ir.it!, aTd P lA c i"; "'". - L. . -j ftND ftlLTHRCAT AIUPIUNCTROUBLES ' :.L" V 2"-í : i 2 5 --r í
GUARANTEED BATISFACIOBY
rerilvo oro uno. Mrwk tu órorn hoy f irujif
rundo Ina tensa tendido rrrmUno 40 í o y po
íie roí reo I" mnr(rniOlrfl(i8Rrarit;ViriHüuei t
SHiLl nOViLTY QD , 63 Chmbii St ,fcew Yaik...
9
ki.mlmom.m ii.i.o papaINLOCALES. CORRIENDO RIESGOS..A l A PUJA
i:.4 1.1 fa HI ' J l',l.r,t.n A ,!gun ;uft r tir i.hi'
Vil kii ru ID tn-cii-" It
ra t.
II
Vi
m
l.A 'iltil'i ! .
i;b si' ii ! i r'í - T'"
uill.i 'i' " ' 'Iit.l. 11 toll.MWe tU J
r.ln n 'it.uiitMM..tin If, f
y, i j i;r.t .- 1- I'.n'j. l- - iii'i """
vi. , . .r i I. s é lUlmiin-'iH- i y '
revileni is ile rule tiwlnvi I.
,uh i MSh. Al hwt-rl.-t el, n
n iHnitiii'ii mi Vl lne. t'iitl to"
11. t
i Pnttr ilt tn
ItUH'tlMn III Hit illl.eill e
Iit'r .1 1h 't ktl iliiertii ii,.i tlril
I i I t ht-- f
in iiet-- d ni'111'Hl" ehleTool BlaüYclt, I ill' ITU en el 1)1 m il.rUi
;-.- L
u- -t A
i .ii ,i
t.
Jl ".IIIIH" t.' ,.. Ifjl .hlhr-tl- l
r:...a '
a'-lll- i t 11
ill..
ii clilHIl lit' U'H tll lll' I'M
T,.m.-M- ' n"' !t ' i"H
fllrlitn, j
Itr ICOK--
Nu ."!i:ij vm i'U
il l fi rriH Krril. jun .$10(1.000
. 35.UU01.. I mi i i.'i.e in cKrul" fciiiHfif
OtiiUl
Solirsntt) j ( nrjm:H8 no diviJiJHgto a! Ili.ttil Ctti-ta- -fitl;t, iK puertas
LA (ASA Df BARA-
TILLOS üí LAS VEGAS.
PTTlrafi cantes al por Mayor en Ro
hrnliH tie In ( ni.li
.Ikfki;i:.son IIaynolds,
... . .... ,
l:o.
lk vent iir). ( Hil.hif.T t Jrft
("rui lU'jK.
LI ili: I fi rrii'i 1" lilt"", A lie I
E. D. Kaynolds, Cajoro.
IIallet Kaynolds, Aste. Cajero.r.H, Annex. I'.b U rrt'sideato.
rt n i n h ielu(U"rÍH
La- - nhnoTaiii'-- i mm ' 't.l.iS, still- -
;H"-.- s ijiK' M!l H ill' 14 ft (It 1) 111 I 11- -jict in il I Mm. lascas.. rrúliii1
m a! .tu y- -, ( urun bnalmen
t . i.s U'licii !". lo endt n. 1 m.
II. II. II. cara to I ts l i ds'o( nco-- .
j ii ;mii!.i'iur.i-- . I'mI-- lusln
In i n'li ii.
U.r.i lYmiüa I.. li' Maro, ,.ri ii-1.'
ft -- u ono-- n Km JV.fiif.ici'i Man- -.
jiiniie pe iikIiIb ei
pKfiol, y ilorule se Primer Banco nacionalHi.; le VHritntizH tmlol
enrl.'fl
pa, Efectos ecos, Variedades,
Avíos de Hombre, Botas y Za-patos, Sombreros, Cachuchas,
etc.
A. M , cu su i ilf c- -t i I lit'
f.ilHi ió 1 ttcflnrj Maria Jinn a Már-tiu-- z
Man- -, picrida o del
sr 1 itiliiri- -i Mm i, rt la . 1 le 57
hIíi'-1- , meses y s ilia. Sus retos
liio't.iles fuero scpult idos en I
ilf la i HpUI:i tli'l Alma
ni, note un crit iili) in i h H iinii'ul'i
ii' paricctt s y vci hi' ?. I . nlm vi
Las Yegua, Nuevo Miíxico.tl inii'lriili'i lit'una nueva heredera ile arriPa para hiiajo o tic ubaji) pira
arriba. Cada uno titiede tener su, III I - llliUIIM
ah.il salud.
t- -t 1 ' l!i il .1
i!i coiiccptu ih I projrreni y detinirlo, pe-
ro con so y sin ei, solinocnte lo.-i,l i r
., ci. In Mihtiei'Stros .iue án en po ler til''
't s) !! s I I 1 ' ik
1.1 tit 'Í It s till.l I Hall.'
I ,il.l it. I
I .i ( ti- i n
,s .Ii- - 'a
ví ii v lamentan mi m p irai ii ti, i i f
en cl ib recluí do formular e I n ih .nr I A PRECIOS BARATISIMOS.so, llolori"-- Mxn- -; dos hijos Ani;'
II lit Ill'ICloll. VENTAlila v Antonio Mure-- , tli M t ( ( (tro con- -t jo prái tico de un apa' heriii iin t y des hermanas y un thii
I.,i mas Grande
Vcntn de In
Esliicion.
lucido ni CarlNe: Abrojín iihhniimi m tie purienli s, a iiun nes 'X- -
-- o. K.
.rati hi
, zoti til
imitan,
i.lavns
1 in.
todas i si is cieci toinM de iuc i i V
olri s; niá-- i dni' ro tcndnmiH y
Jl.isenw a Ul ' lliju.
Ix'.S liquids 'Ii' Jl'lHI c
oli-- l pin Kill, "ill I'uUsar t
Hill. si -, hi l I' i l'H 1(111' I'
l'í I. ii' ill' Mi l tlial'io. 25
l,t i aj.l.
J ai c.nl.i jitirif tlf nut stio t
un n in t il' mitrará usted t i
iideiiii nuestras Miupatí.ts.
I'.l iiiai'les de a semana el! sil
-- leticia del ( )o del (' ludio, di s- - Si Vd. TIENE FRUTA QUE VENDERnieiins peleas v pleitos, y si litigionibicre viivaiiiot ú la cárcel y bllá
litre liiun s, la IntiV buena lili lie tallHli-- o ti .ii. cl fe-p'l- a! le ant-mil-tin
i u-- t
Iloll Fnilieisi ti P.eia f'i Z. ft n slllt.l- - bien or loriada, ir.im iliíar'i sus sen
tencias nd hoe S no ipiieren rfrr
Todo está en la ventana es-
ta semana en lo que consiste
de hojalatería v trastos esmal
cna Ih hre murtal result, do de un
frío, Centaba ni tiempo de su á un Indio iircL'iiiiteii ft Carles l!'i- -r.iturai.
I'., lli'-- t iiwul'l ( llij'i.
('mi liiitiitit( pi-n- Hlitliu iimiiiH iplc
1.1 rl finl'il I Infill .lnn lit I 1!.
función Kr i.fioH de edad. Sus tes bio, iuieii acaba de t''lier una expe
DE
10c.
i- -
itados, nor lÓc. 8ea ustedtos mi 'I tules fucrntl scpnltaoos en 'i riencia A manos de etta progresivalie laf'iVll. ltiilU lll't Illlil'IU Jf-U- 1 'viiicnterin de La Placlt i (! I Llano orte. la t llal loHdlUdlcó. tras I 'dS- -
Mria i'iii'iyu, hi ciHuciitra muy míe una tiuiic rosa ctnicurreni la tu titro. con cl titulo de lii'iiilire de mal
inriclitin y vecinos de la familia. iir.'uter v de ciuditdano perver-o- .
i i
uno do los primeros compra-
dores.
Ld Tienda de 5 y 10c.
O si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir a la
Tienda de
i!Sobreviven til tinado y lamentan su Pi-- ti nía dt' ir-- e'partición, su esposa, Señora Ccsaria I indi r ( II polítietiV LH' privilegio
. .
.1 .
1
i
t
li micro; sus lujos. Juan y so'o lo llenen unos cuaiims. r.sto,
nnritvu'la do u cnrcini'''lu'l i pri
li.-i- i.
1'arn t uní piicr ilolnr, ili i ic la cu
1 1 ..i liaMti li s pie-- , 'iml'iii HTU Hi
mm la iMU-- a, npiiiUi'-- t' cl A'titi
i:ii'i trun ill I lr. TliDiniH. lii'iitl
t sif - i tin pílelo pi riiiniii ifr t
dolo.--. 1 i".
1' iiavldc?; dos lierniani'S, ii torio y tTinri s, no es tiranía, es libertad "de
ohó de la P z L'eiiavídez y un )iu- - a lena."
meri) de nii tos y parientes, ft iuictic Y ya ipie suceden cosas tan extra-
xtcndcmnH nuestra coiidolencl . (irdiiinrins iiie pi s erp.iM.iii y uní-
l'i n. t d' s como las cata-trole- s, camVíctima i'.e un iitai)iie reien(iini hTil pequeño aliiirni ileMi,HÍtatlicuila IKE DAVIS.bios súbitos, 'XtravHiíancias políti-Hs'plcta iiit' la hcoK1" a' ir a inon- -Hunch i'M'laZü I rut A Savjnn Hunk, is etc. voy, H mi modo, a miíerirarse en uno ile los tranvías leciri- - Xnu lntr A una fiiruma, pern piupnn iu 1
i--
... : ' .1 I .cos i'U Ainu liieri pie, mimo ei una ipil s i la Oi l in ncpincno oe ni
trente i n irrc-l-t- hiiimiik t unliii'niuir.i i, uriiKH Mnii m; ii.m'Kk mItiU") pasudo una seflera de nombre lí Tienda pe Siente esta Ocupada.i n . nía I to de un ir run niimeriISeiiie-n- Silva de MoldoVa. 1,1 tu- -
de ciudadanos prominentes. líelall'ip.t inlcriui' pura varones, petada idetitc ocurrió frente íí la cíín t i di
a nii, tal ionio se me vino al matritiV ilc calidad cxtrii, f'iriH'l.i tie luill Colli nulo e lllliliillliliitlieiiie me con Se va H reunir cl cuerpo legislativoi!a. nue vale I. ful cl vi"tnlti, pur lucida íior cl motori-- t i y otras per
cu la capital pura hacer leyes, o eli
Retratos en tarjetas postales de
su candidato favorito, el Hon.
William H. Andrews o el Hon. O.
A. Larrazolo, enviadas por correo
a 6 centavos cada una o seis tarje-
tas postales enviadas por correo
por 25 centavos.
BOTICA DE LA (RUI ROJA. Las Vegas.
senas al interior de la cárcel dundo si AS VEGAS Nden zar ó torcer las nue están ya pro- - JSL1?hicieron esfuerzos para volverla nK. Iti.in.-iiwuli- é llij i.M:CKm1T(I: - Comprar polloít jhuevii". ApliiUCe ill No. i'J11, Avt niulirailas, ;iu riiin'; no t toiL'ar tdonoclmiet.to, pero cxpiió picos mi cik ti o de pn s diarios (tie viven ha-mitos desniif s. I na ireiiu-Iai- i. la
i t u-- to II t en la l'("iiteii"i iría lani la lliiiijduft (Al la hlutciiie puerta coinclileiite es el Keciio ipie mho n n ...... . ...j.imiii rt inte latea de leen tur las liI hotas 'pie Mi 'spo.s i, iode I,A Vi).
lai la lección de Lou 'all'-- t ti tr'.' Kl íin arco lo nouiere. I'.uMotitova había obtenido ill) derretí)
ntKstres tu n pos, ts de lo mas n!io UN REGALO LMfifflDAD.lile divorcio.Kan A(íutin trmiilii cl liulct-- i tie cm
ilatlano'", Hiendo ent onido luil Helli de doiiih' bri t in las me ores ciwasC)Por disposición del cuerpo de l'dtl Y i nr pió tai hacer la experi' neiii 222tu lionzali M Mira luí z de pa y Trun ición l'ueroiM'illiiiiaiiii'ide clausura Seifa ( t'oiKiiiiía ti" dinero v pudiera
das las escul las públicas anunciando cr ipic las leyes emanadas, ile esteijuíiiiio (uii.ali H para coinlt -- '.uli'c.
N'ciila tuiuul de ropa lilnn.'a Intt se nue In clausura si lla por dos un cuerno lavorecn ran mas ai pipaco yla
El zapato "Juliet," con la orilla del cort
de pelo, en colores, Café, Pardo, Verde,
Negro, Castaño, Colorado, para la mamá,
esposa ó hermana.
scs. Al princlnio se creyó pie . Irier v piezas de ropa l)lai:. a. i'r crian más acept tides n la voz di t
üsiiosición había sido t imada debid i.s;cioiiuuv tiüiuliH cu todo. KOMl'll iuel.lo. Jiopi,
Á la previdencia de liebre s rtl ititUl l
i Ul '
, 'ft Ju nid
í; lliju.
pero iiltiinamente, se lia cxpiicaiio vi". iA' "..' V.".-- tít
i
Jhni drcpirii J. (iiniciiez., em MENCION PERSONAL,
ou Ambrosio Arcliuli t i, de verlos en , la Tienda daVendan aone lué le í do ft a tita de Ion ios t .rTi vlileudu iH la lahriea tic cnlola 'H tic c.-- i ipara partir i'i las inaestias. Sin ni
- vi
,il
r 7- -ta i U'Ltd, rttifrió un d"lornso Hi t i leu 614 Avenida Dniicrlaí.colote, nos visitó cl jueves. tluirlo, tencniiH iiifoim icioti dr nut HEDGCOCK.Don I Vaocisau I aieiiiias, del Teco ' íle cu tl!a-- i JiiirtadiM lmlili'lldi le cii'H ' V.-las iiiactras han ofrecido lote, m m visitó el miércoles.I MTnii lio una mano y troadole dos Vicor sus Iiiil'os. v se cree ll" se IV D n Anselmo ( Inn.ulc.s, del S.ibi- -de li'M, inutilizándolo teu.porai iamt II 6 I 'cindinl la ónleti de cIihimiim y iii . Vi .'iioso, transó negocios cu la ciu lad elle para t jen cr ttu Iralmjo. n ffv
í
V
miércoles.lili escuelas: slarán cu corriente dtro de breve tiempo. '.Vl,a diHi'i'iitiii ch la iinildición tie la Ayer vimos en la ciudad rt Don
Juan II. ( niales de Los Valles deAiiii'i'H i. l.i i A ti lardos de l!ird laiMU 1'iNÍdi'iieia de Cunan!, tr.is Baratillooiunmtaii la dispepiia cu todo liein ii ii eifi run dad pulmonar que la tu San Ajíu-ti- u. 1P). Airoialai imiiure.at, da tono VO IKisttllda Velllb' dins, falleció Don .le-ú- s Marl i Quintana, de La
4illa S del mes corriente, la estilil ibl Ciuccnci mi. visitó (Kmpini t'.xlómutfo, rettaura la 'díe-tió- iiiierlet ta, cl iit to normal y la Iiiu iih iiHtroii i, Di'fla l'ram is piita 15 ( lio el l 'Ves.KUillll. 1 m Por falta de más espacio mencionamos solamente algunos de
los efectos en baratillo. (
V iüil, spo.sa tille lúe del muy res ii Dni io Chávez, de Sena, m
t ivoeiie-ta- mediados de U semaA l!v l i iK" una iffini'i" V iii'iiiiiiBH t ibie caballero Dan Ai:pt"
i'iltiinamente vecino de la placita
Los Viu il(s. Contaba 70 nflos
na y de paso nos visitó.vuiii'tlitil do claim j pienilii en uro
plutii, itili'inim ilii un excelei t urlii LI miércoles vimos cu la ciu lad á
edad ni ti lo de su ll' función. Sulli' I'II'IÜIIH I ireell IHHS, V lili i ID III lililí - I
funerales se vci illi iireii id siuieiitnifiH bello v lino punilti letlluii-.- i cu turn
(uiiTH ctrti joyeria il la p i iil. llu
un viMtii, 1 r.'i lua ci iileriuliis
Hiiliino Lujan, Ir.
día tlcpositáiHose I cc.dávcr cu cl c
:ii 'Idi l io de ( uadalilpe, del Carri-
to. La Mtiada stalm adotniiila i
elevadas prendas de carácter y sil d
función ha silo muy seulida port
dos cintillos la conocieron. A m
de su iposo, la soiirevlvc ua lüj
Vé-l,a teiiiü'le t"ti'uilalí!ia nr li.iló del
ludo de Mis uninrnst.M imi i h, lloti
Enaguas finas valor $7.00 poi $4-6-
" $10.00 ' $(.6(
La uiá, finas en igual proporción.
Túnicos blancos ó de color para niñas do
1 á 18 años.
Los ée $1.00 tnr 67c
" - $2-0- " $1-3-
" " 13-0- " $2.00
' " "$5.00 $3-0- 7
,
Sombreros, Ziatos, Géneros Etc. todotstaen
ha-ati-
'I'm iliio C. de Ií.iiíi y laiinil, llcru
Dea ILIario yáDoit Toiibio San-
dez, d ' Lu Tie iientiill.
Don Tránsito Chiívt', ictuul i'
d" Wae'oii M itind, se elicont ra-h- .i
eti la. ciudad el jueves.
LI miércoles n cibinios una placen-ler- a
visita de Don Felipe Tapia,
de Li Liendre.
LI j.'iven Kiladell'o C. d,' Uica, de
Li Loma Parda, pasi'i por est i el
miércoles de caiiiiiio para Dawson.
Don l'ioi eiicio ('. de I! it'll, su espo-
sa y niñas, anillaron A e-- ta de su re-- s
lein a n La Liendre el Domingo
pasado.
LI 1!"V. Salvador Personé, S. .7.,
ra de llae i, Ú 11 lilllo ile ni.'o illul Don Jom' ( iii, y vanes entena
de edad, lleiiliiel, l'l J loniiii);-!- de la dos v Pariente, (iue Ku P..Z Des
Hematía iii'Nld.t. IA llillitu falleció cause.
en l.a lioiint Punía, ia de sin EL CUARTEL PARA DONAS.nadret. Ill coro ecle-tia- l cuenta con Nuevas Sobre cl hojedo de ts
Acabamos de recibir un completo surtido de trajes para novias y vestíti tai nueva adición.
1.a elección para la candi 'atura i dos para novios y to los los necesarios para donas, taut para ul rico como
lado.
Vasliint "i, Lucio I I - Ari.i naJueces ile paz se en e1 preelllto del Pllellivilo. i 1 itiili laltii, l ) ni pira el pobre. No hay molesta en 'nsermrlt s.
Vengan a ver los Precios.Nuevo México llenen ptvspccii a riL'uiares de idi anzir cl estado duiat tj í'i lo l lifVVi V I lolliii'l mu líacll Bacharach Bros
Plaza Nur IOS MOTIVOS, rrent- - al Batel CasUlífil?.
Iciliieiido rifllii'lo Hi votos v da uno
liain la It'V, los i'nlllld'iimdii de con EL PALACIO.la presente sesión tlel contri
-- o. 1 1
se supo i(Ue la comisión ib' la cáma
sotire rios con-idi'ia- r'i la uní
Calle del Puente.
Vetías, Nuevo México.dallo t lidian one urdí liar luía nuev Las
l lección pala l'l lllpleii ti'' jnl'Z ti da de estado cu cl fu turo iniiiediatpaz lion lmlali ncio II. riera triun
con objeto de reportar la misma a
1 i pura eiilldt.ttillili' 'Olí lilla iiiaVol'ía
ciíllilira tall temprano como cu pide 1,' Vetos.
,s ble.
l'ltiniitmetite se han tenido IVJai la plaza tie 1 it'o.s oí tuvieron
una victoria nmrctula nuestros ami ciletiti s i'onlerencias entre los niiein
los deiiióctatus i'U. lit 'lección de pn l'l'i dt la comisión y los Jefes tic
cámara v ios abobados del stadot itilo vi lunes paudi. Uoii José
.'i A J iO(íambos territorios han e-- ta io en actifue electo juez ile paz i or lilla j-- m;tinavolíu de Id vnUi y leil Alliiin Vid. id. Se cree (lúe no h tluá innjíUU
enales clitiivo una iiiayurt a de 1 ut epie al ci:pit"lio per los ipie train
n tlícnba departamental
mas vanbe v Completa
be 5La8 Ueoas,
iaii nor cl t simio v tule n uil, ir in misVi t is pura cnnile talce. Mis compi
cura párroco de Trinid ul, visitó ;1 sus
compafíertis en esta ft mi diiolos de la
semana.
Id sábado písalo transmití neo- -
cios I II la ('lid el lo Si fl l'.'S Ml'i-l'l- S
N'iil, de Kivi ra; y Juan 1. Lu 'cío,
de Peces.
Don Luciano lí senuald, de Kan-
sas City, se encontraba en e-- ta rt prin-
cipios de la semana visitando A sus.
padres y hermano.
LI Hon. A. A. Jones, partió partí
Santa l'é, el jueves, ron objeto de
atender rt una jip tide la comisión
democrática del Territorio.
I'd inárli s estuvieron i n la chillad
los cab iberos Pablo Herrera, Seve
iL'iiti Moi. tova, Juan lt. (jutitana
Manuel y Anieet i N'aldez y l''eruáu-ile- z
Tnijii'o, del Cafl incito.
Nos unniciatl del Tt lotilo iilt'
1). ti .luán de la Cruz Lucero,
ciudadano 11 biliar, s.' encuen-
tra ravelin nte enfermo de una cení
pii, ación de niales. Q'it' Dios mejo-t- e
sil salt! 1.
Los si ñores ( i ra''iatio C. de IVu.i,
de Cotiatit, y Aid ninoC. de Haca y
.u de I (is Cerrillos, han pt
cido t it 1 ciudad durante la se-
mana debido á la urave enfermedad
de su mamá, I infla Lstefanita De!(ía-d- o
de Haca, (pilen se encuentra algo
ititjor.
tn inn s lo luí ron l)ou .Iom- - Nun lu
Kalitia" laijan respei tivuila nte.
aspiraciones sin ninguna deiuo-l- i
lióii.
I'.l Miércolen de la seiieinn 'iilriin 7ds Stood the TestofTimeite se unirán en la'. is de llores, cu cl (Nunca ha habido duda n'una
iUe el proyei to tiene buenos pro-- piT. V., la siH 'l ita Kii.lsa Muntovu mtos en la en mam, pero M' saPe ipa
Baraturas espléndidas en ropa blanca interior se ofrecen
liijadelloii linuilio Mon(iii, y
jóvcii Ala i Martínez, pupilo de nm
tro amiji'i loii Anselmo (i 'czales
101 (lidioso cvi uto v"ra 'el
existe r.tn opo-irii'- iii cu el m innio
inlud ililemente idli -- e d' jaiá lie
1 proyct 1 tiee-tad- o. Li P.cdaei ii' Venta de Ropa Bin Interior. ,'durante la a entrante. Milis de buenas piezas es- -
án en exhibición álos siguientes precios especiales.drado culi la recepción y iiaile d Carta de un Apache.i n honor tic los c intra ven
tes. (ut' f l sol de la led 'id el alum Cubre-Corse- s.
lire i reiincmeiite su camino marital Si romo dicen, ul usno de It tl ihii
fuó ( toreado rebii-ni- ir y hr.sta h ffrara turar un Kcsino en un día piar, a un pobre Aptche se le perm ises de 2ócpor 1!) ' entnvos.
i Si s de 35c
Cunl-- C'
Cubre-C- '
tirá. iibrir la boni intra iironunciar nirIóuieii-- e Lis Pastillas LAXAN
Uiinos conceptos al modo de cuatdTliS .le Hit1 MO lliliilie. A'S r.
hay, y bien pudiera, como en nut
IB . fc.s I
Camisones de Dormir.
Canil mes de dormir,
de íi5i- - por 15c.
Camisones: tic dormir,
tic Olle mr l.sL'.
'amisones de dormir,
de ti. 00 p r 7üi.
( 'amisones de ib 'Huir,
de 11.2") por i5e.d luisones de dormir,
de 1.511 por íl.13.
Cumisniit s Oe dormir,
de í.'.IM) sir $1. IS.
Calzoncillos.
Calzoncillos (! 35 '.
por 27 centavos.
Calzoncillos de (0c
pOT.42 eehtitVos.
Calzoncillos ile 75
jior 45 eeiitvos.
Calzoncillos .le $1.00
por 78 eeiitivos.
Calzoncillos '!' $1 25
mr '.15 cvntivos.
Calzoncillos de $1.50
pi.r $1.10.
trox tiempos civilizados las cusas va
Enaguas Blancas.
Enaguas blancas
de f LOO por 75c.
F.nauas blancas
de f 1.75 por $1.30
Knunuus hiMticHS
le . 00 por $1.45.
KlIHgUHS blrtlICMS
ile fcJ.SH Kr íl.lli.
Kliaiílllls blaoi'as
le f.1.0(1 jsir $2.28.
KtltlllHS blHlll US
de $1.50 jH.r $1.15.
1
iilrevisitel dcreilm, nue m v 11 íl
in r 2lJ vidiiv s.
Cubrí -- c ises de 50c
por 38 centavos.
Cubre e rses ne 6óc
por 40 centavos.
Cubre-corsé- s de 75 '
por 5'J i eidavos.
Cubre-ci.rscsd- e 1 00
por 75 cent t vos.
i!
i hen t nd, á mas de mui'li 'S intel
gentes, ha-i- a los Cura-- , ipie diet
ipiC KlU'll llllli'lio. lI lV lllioi-tl'il- l.
d-- ' mi propia n.iiire ipic bab! in y li
i sciichiin poiix, ts verdad, p l'o li
A los Habitantes d Las Vegas.
LI ahajo (rulado, Imbiendo si lo
lioinbi.ido p. r la iilitorldad entupe-- !
nte como nllciiil de sanidad d.1 la
PluU de L is 'i jías, toma ote lin dio
pura pidir la cnn oración tie lod' 9
los habitantes ib dicha Pluz i con la
mira Oe eomb.itir y eradicar Ins
cniitniosiis ipl.' pueda
hub-r- , piiin pálmente 1a de
es'Mr!itt"ii pt evidente en alalinos lu- -
eseucliHti; tilos lo hacen liada luás
ticat'l'iS lis lieVoiv't lán IdilHlo sino
curan. ai íl r in a de V V.
(il'.i iVl.'rt va i n cada una l'ó
i ts. pn punidas .r PALIS
( t. mu Luis, M,,.
1 lo íí las cuareidenas p'-- eider-luislade- s
clilaio-a-- , la reunión de
unid logias lis ales de la l':;in l'ra-lt-ijia- l
de Ami'riea '('le -- e hal la atniii- -
udo para cl día L'l en l u id de
tVU'lintli H lie In PlaZll NtleV, n sido
p'isrtiest,i, y en cambio ceda loiu
tendrá su reunión su r -- nctiu
local si jiaradiiiiieiite pura Inicia- -
íóu íl un Ka iiúincru ti nut vos
"OCIOS.
( Hra, vez i l t ruel inl'orttiii; ha i
i ipura criticar pero tienen cl vrnrdo
hablar y por (pié im lo tendré yo )
f i h la bar'.'
Pue -- I. flores cuta b km de lu li
n
hi t i tin de llevar A un JorC f.ct i
sutil- -t is ills.iosici' iK ü y medidas de
li-
- nuevos cuerpos blaii.
o embutidos han sido
la voy sbnr para Hlabi.r, pira exul-
tar ! nuevo un' todo tie administrar
ta iu en un cietto rincón del
( iitidadt) de S:n Mljiin l. Ya se pu-
sieron ul nivel del Alto Concilio de
Veinb
c)s .le 1
di (i n ii
I'm y liodi ti nvit iá todas las personas (pie
Venta Especial de Retazos.
'I'otlos los palazos coríos do Telas, SedHS,
ldatieli tiis, Carranclanes, percales, te. han
si lo puestos sobre una rnoia esHoial para
venderse pronto. Cada p dnzo estíi mar.
cado claramente ion el numero de yardas
(pie ivuiieiie y el precio yea la pi za s una
BARATURA.
Calzones Khaki Genuino del Ejercito
$1.25 el par.
lez diurnas de pares de calzones Khaki,
hechos para el gobierno délos Kstad" Uni-l- o
, i 'ro re-li- dos por motivo de un í
I' Ve 'llffH'tirbl l it l'l color, fi (Ti'ii ibtilii- -
d .s por te soii'ns i un precio muy harnto.
Ol'te 'inos estos h un prts-i- muy sp --
cl I (mu m sillín idese min.i. Llxulorreal
e- - í2 "0 f p i. W-is- el exhfiiitn en lim rs
ventanas.
apn ciados e-- pi a ue ide para la seninnu.
Ca i utt cuerpo esta nuevo y fresen h- - 'a
f brii a y - I" td ' i rie t,. p r -- n-
l'l i Vi 1.1 II r t LslllllH 'VU; TS l.l 1,50
y $1 75. (vt o j a. p" ce f
$1.25 CADA UNO.
(ei' in ciiiiocimlelit i ile Ortsos tb.' i
,'i ó de el ra ctderniedad cni-I.ii- o
.i, ó i'.ie cri an tpu alguna t n--
roii d i I ra si r de las i
iin'iu i.'iiai!i,i, i ipl" me reporten to-
dos ios di' i cas. mi i ti na t n
i i U irlo i'i! concilio, donde otate
diariamente el tie I is 1 I y las 12 de
i nda un di i.
También d. u' mis m i vicios (.Tulis
11 todo cuso que se 'iiciti'jíue de h
Indip'tiUH..
tuievtra (n las ciial' S lo
M.i; ore Ancíai os pronuic lal aii
ipie rcliiolati ó eondi lia
batí MÍ po'. re r. o. I vle . ipiell '
ticlti) tu t li t pi''n sa lo a !(.' en i
p peni ipn tali XI-.- i -- la lir--lu- a
s, emiil latí, dli.'lli'l.l't d'' los Ju
ci s, la cind eb luid día ;d : o y !c
cl re-- p to; y lo, ,ui
sou li s jue i s más culpable i it lo
acusados v de un linaje mucho más
tnulo ni hoar de nuestro v i uai ,1o- -
A. ( iaüeyos y de SU sn , iill'c- -
Iki e'ii'do'i s ;"t d' más de ti- -' m t di s
hiiti.s. I'.l día i. Ú la- - 7 P. M , fa- -
lli ,ió ( i eiii.i i ia cd.'d ie i'. fi. s. It
ni,.,. y un día; y el !!. I I. Mn'r.s.- -
Je? líe e- -I i woniiia á I 7 : 1 . M.,
'Ipifii r'J l'iliiiiif tuicnlo ii
', de Z nil 7 tne-- y 'Jil i i m, u
vi. teilsi ili: la temücc n ariídi-ilr- t.
bu- - preciónos restos I' icioti k
pultudim l'l CtUJi'Ütdiv Mt'l.t'J
t'ulvuría,
vi s. .- ,- ...ii t r ir. l'i ro hay protjre-- o y ce boj (, lir. lMiry l raí
do isaltar no lnnoiti du ióipv hv'.'V't
